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 “En cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis: Eficacia del proceso inmediato en los 
delitos de omisión a la asistencia familiar distrito fiscal lima este 2016.”La 
misma que se somete a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de abogada. 
 
Con la  finalidad de determinar que la aplicación del proceso inmediato, viene 
cumpliendo su finalidad utilitaria social y practica  en las partes involucradas en 
dicho proceso ,la modificatoria del Decreto Legislativo 1994,esta, teniendo  un 
avance significativo en el ámbito del Sistema Procesal Penal, la cual está 
contribuyendo  notablemente al descongestionamiento de casos en Lima este, 
cuyo objetivo será lograr la celeridad en los procesos de delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar que se han incrementado en estos últimos años, 
constituyéndose un problema social y latente que nuestro país .  
 
La presente investigación ha sido elaborada con mucho ahínco, tomando como 
base todos los conocimientos adquiridos en la formación académica profesional y 
bajo los lineamientos brindados por los asesores cuya finalidad de cumplir con los 
requerimientos establecidos y el logro de los objetivos planteados. 
 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, con la parte 
introductoria, se consigna la realidad problemática, los antecedentes o trabajos 
previos, el planteamiento del problema estableciendo el problema de 
investigación, los objetivos, los supuestos jurídicos y la justificación, la 
investigación está desarrollada desde el enfoque cualitativo. 
 
Acto seguido se detallara el método y los resultados que permitirán arribar a 
conclusiones o sugerencias, todo ello con el respaldo bibliográfico, las cuales 
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La presente investigación está desarrollada bajo el enfoque cualitativo con un 
diseño de teoría fundamentada a efectos de poder estudiar y contrastar el 
fenómeno a partir de las teorías existentes las que reforzaremos con los 
conocimientos y resultados obtenidos durante el proceso de investigación. En ella 
hemos propuesto como objetivo general Establecer si la incoación del proceso 
inmediato aplicado en los delitos de omisión de asistencia familiar ,viene 
cumpliendo su finalidad utilitaria ,social y práctica ,en términos de descongestión 
de la carga procesal y solución de conflicto de las partes en los juzgados 
especializados del Distrito Fiscal de Lima Este –la Molina 2016.Dicha 
investigación se da de acuerdo con la nueva modificatoria del Decreto Legislativo 
1194 ,el cual entro en vigencia el 25 de noviembre del 2015 donde en uno de sus 
supuestos se detalla la aplicación del proceso inmediato en los delitos  de 
Omisión a la Asistencia Familiar, debido al incremento de la carga procesal ,en 
consecuencia dicha modificatoria busca la celeridad del proceso para dar una 
respuesta apropiada a la grave situación  que atraviesa nuestro país, 
contribuyendo  al descongestionamiento y a los trámites engorrosos realizados en 
dicho procesos ,el cual afecta notablemente a la familia perjudicando las 
necesidades básicas del alimentista. Para el estudio se ha utilizado técnicas, 
instrumentos, entrevistas, análisis de documentos y análisis normativo. 
Finalmente podemos concluir que dicha modificatoria contribuye notablemente 
solucionando de manera oportuna y justa los conflictos en el proceso. 
 



















The present research is developed under the qualitative approach with a theory 
design grounded in order to be able to study and contrast the phenomenon from 
the existing theories that reinforce with the knowledge and results obtained during 
the research process. We have proposed as a general objective to establish 
whether the initiation of the immediate process applied in the crimes of family 
assistance omission has been fulfilling its utilitarian, social and practical purpose. 
In terms of decongestion of the procedural burden and conflict resolution of the 
parties in the specialized courts of the Fiscal District of Lima Este - La Molina 
2016. This investigation is in accordance to the new modification of Legislative 
Decree 1194, which came into force on November 25, 2015; where in one of its 
assumptions the application of the immediate process in the crimes of omission to 
the Family Assistance, due to the increase of the procedural load, consequently 
said modification seeks the speed of the process to give an appropriate answer to 
the serious situation that crosses our country, contributing to the decongest and 
the formalities cumbersome processes carried out in this process, which 
significantly are affect the basic needs of the food. For the study has been used 
techniques, instruments, interviews, document analysis and normative analysis. 
Finally, we can conclude that this modification contributes significantly by solving 
timely and fair conflicts in the process. 
 


















































Actualmente nuestra Reforma Procesal Penal en el Perú, viene generando una 
serie de trasformaciones en el Sistema de Justicia; desde el punto normativo, 
frente a ello se ha realizado  cambios y  modificaciones que contribuyen a mejores 
condiciones procesales para un adecuado funcionamiento, innovación 
sumamente importante, el cual incorporo el decreto Legislativo N°1194,entrando 
en vigencia el 29 de noviembre del 2015 ,señalando en uno de sus supuestos la 
obligatoriedad de la incoación del proceso inmediato en los delitos de Omisión a 
la Asistencia Familiar, con la finalidad de buscar la celeridad en los  procesos 
penales, que permitan atender dicho delito de manera racional   y eficiente. 
 
La  elevada carga de casos, viene en aumento conforme avanza el proceso  de 
implementación, el cual se presenta a nivel nacional, que afectan la etapa de 
investigación preparatoria y la etapa intermedia, ya que pese a existir 
posibilidades de culminar no logran dicha finalidad. Donde un alto número de 
denunciados no saben de la omisión a la asistencia del proceso familiar o 
conociéndolo no toman en cuenta las consecuencias que acarrea su negativa de 
cumplir con la obligaciones devengadas 
 
Debemos de precisar que la aplicación de este delito, en la administración de 
justicia es demasiado lenta y con trámites engorrosos generando la excesiva 
carga procesal en el distrito fiscal de la Molina. 
 
Por ende, dichos delitos vulneran las obligaciones impuestas a quienes tienen 
familia, las que ponen en peligro la propia existencia y sus necesidades básicas 
de la vida del alimentista, limitando su derecho en todos los aspectos como lo 
plasma el Código del niño y del adolescente. 
 
Siendo uno los problemas latentes que afronta nuestro país, generando aspectos 
negativos que a lo largo se ha ido, convirtiendo como un problema social y de 
peligro permanente afectando  en todas sus formas a la familia, el cual viene a 
constituir el núcleo fundamental de nuestra sociedad y sobre todo la situación del 





el cumplimiento de la norma,  permitiendo alcanzar la justicia  idónea ,en busca de 
cambios positivos  que conlleven al bien común  de las partes. 
 
Sin embargo con la incoación del proceso inmediato en los delitos de omisión 
familiar según su apartado 4) del artículo 446, nos da a entender que no hiciera 
falta que concurran los requisitos de complejidad que exige la norma, ya que 
existe medios de pruebas incuestionables que hacen innecesario prolongarlo el 
proceso, sin embargo se exige una anticipada decisión por parte de la justicia, la 
cual tendrá que pronunciarse acerca del derecho que tiene el niño y de la 
obligación del imputado. 
 
En estas circunstancias cabe preguntarse ¿Sera eficaz la obligatoriedad del fiscal 
al solicitar el proceso inmediato en los delitos de omisión? ¿En qué medida 
disminuirá la carga procesal en estos delitos? ¿Cómo contribuye la aplicación del 
Decreto Legislativo 1194 en la comunidad jurídica? ¿La aplicación del principio de 
oportunidad es eficaz en los procesos de la omisión de asistencia familiar?  
 
En tal sentido, no debe existir cuestionamiento alguno de la labor el fiscal ya que 
este tendrá la facultad de calificar los supuestos y presupuestos para una 
adecuada aplicación del proceso en los delitos señalados anteriormente. 
 
Asimismo debemos precisar que la dificultad más continúa es hacer que el 
imputado llegue a juicio y se pueda acoger al principio de oportunidad, 
reduciéndose la sanción penal, pero ello no significa que este no deberá cumplir 















 En esta primera parte con respecto a la aproximación temática consideramos la 
necesidad del investigador en la revisión de trabajos previos que permitan 
profundizar el tema, con el fin de encontrar antecedentes, resultados y 
conclusiones permitiendo al investigador ubicarse en la materia a investigar 
(Hernández, 2011, p. 2). 
 
A continuación, se presenta los principales aspectos temáticos y conceptuales de 
la investigación, cuyo objetivo será qué se va a estudiar y qué comprensión 
teórica se tiene sobre ello. Nuestra investigación surge a partir de la de la 
modificatoria de la norma, la que trae consigo efectos positivos para el 
descongestionamiento de la carga judicial y beneficia en gran medida a las partes 
logrando la celeridad oportuna de los casos. 
 
En nuestro país, el proceso inmediato tiene su nacimiento con la Ley N° 28122 del 
año 2003 la que regula la conclusión anticipada, donde dicha norma implanta la 
realización de un proceso breve ,similar a los juicios rápidos permitiendo la 
celeridad ,posterior a ello dicho proceso tiene su amparo legal y surgimiento en el 
D.L N° 957 ,la cual fue publicada el 29 de Julio del 2004 lo encontramos en el 
artículo IV y IX del TP  y 60 del CPP del año en mención ,sin embargo el 30 de 
Agosto del 2015 se decretó el D.L.N° 1194  la cual modificaría los artículos 
446.447y 448,referido a la solicitud ,tramite ,audiencia, incorporando un nuevo 
supuestos a considerar el cual estudiaremos “Omisión a la Asistencia Familiar” en 
el presente proyecto. 
 
Antiguamente el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos se 
establecía por mandato judicial en los fueros civiles .Conforme pasaron los años 
se introduce en la legislación penal por medio de la ley N°13906, luego nuestra 
Constitución lo corrobora y en el artículo 4 establece que la comunidad y el estado 






“El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una 
resolución judicial será reprimido con pena privativa no mayor de tres años o con una 
prestación de servicios comunitario de veinte a cincuenta jordanas sin perjuicio de 
cumplir el mandato judicial”. 
 
Debemos de señalar también que nuestra constitución establece que “Se 
garantice la protección del niño, adolescente, la madre y el anciano. Asimismo a 
la familia y promoviendo el matrimonio que son institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad (...)” 
 
Es así que la constitución defiende al niño y adolescente en todos los aspectos: 
emocional, cuidado psicológico, subsistencia material, promoviendo el 
cumplimiento de la norma, la cual busca la protección integral del niño. 
 
En consecuencia, para lograr que dicho proceso, funcione eficazmente, se 
debería implementar oficinas descentralizadas encargadas de la realización de 
estas pericias en tiempos breves, ello en concordancia con los plazos dispuesto 
por la norma, donde el juez deberá ser imparcial durante todo el proceso. 
 
Por consiguiente, este proceso se caracteriza por obviar las dos primeras etapas 
de investigación, para luego poder llegar a la etapa final del juzgamiento, lo cual 
originaria un proceso más breve, que interesa principalmente a la parte agraviada. 
      
Debemos de tener en cuenta que en nuestra sociedad se percibe una justicia 
deficiente, el cual sigue tramites tediosos, generando sobrecarga, aunado a ello el 
bajo presupuesto, la falta de capacitación y personal limitado, factores que no 
contribuyen a dar solución de manera oportuna y justa los conflictos latentes en 
nuestro país, que ocasionan malestar en la población, una sensación  de 
injusticia.  
 
En los años 2012 al 2015, se ha constatado un incremento en los ingresos por 
este tipo de delitos, en razón a ello fue necesario la aplicación de dicha 
modificatoria, a fin de poder coadyuvar la reducción de la carga procesal 
excesiva. En efecto para lograr una aplicación eficiente deberá  de delimitarse de 





inaudito que se tramite un proceso que pasa por todas las etapas, existiendo los 
medios probatorios incuestionables los cuales hacen innecesaria, para que 
juzgador cuenta los elementos objetivos que le permiten determinar la situación 
del imputado. Por ende dicho decreto, pretende buscar la celeridad de los 
procesos, para dar una respuesta apropiada al grave problema de congestión y 
sobre carga procesal en los Despachos Fiscal y Judicial, que por su apremio y 
credibilidad, no pueden esperar largos plazos del proceso ordinario ya que ello 
está afectando los derechos de los alimentistas los que en su mayoría pertenecen 
a las clases sociales más bajas e humildes. Donde los denunciados no cumplen 
dilatando el otorgamiento de los alimentos con diligencias   inútiles. 
  
Este procedimiento que encuentra sustento en el “principio de “celeridad” entre el 
Fiscal y el imputado, tiene la finalidad de hacer eficaz y eficiente el sistema de 
administración de justicia; esta celeridad es, en principio una manifestación de 
racionalidad siempre y cuando conjugue con las garantías del proceso penal: 
como son derecho a la defensa derecho a la prueba. 
 
Por otro lado el preparar un proceso inmediato y la acusación en un breve plazo 
como lo señala la norma, siempre ha presentado problemas a los fiscales, los 
cuales ya tienen una excesiva cantidad de carpetas en diversos procesos. 
 
Sin embargo también es cierto que los abogados defensores no tienen el 
suficiente tiempo para poder empaparse de la carpeta fiscal, lo cual no ofrece las 
garantías mínimas para obtener una defensa eficiente, lo que repercute en el 
derecho a la libertad personal del imputado, ya que de no poder garantizarse una 
defensa eficaz. 
De acuerdo a la estadística emitida por el Centro Informático del Poder Judicial, 
señala el incremento notable de dicho delito en Lima Este desde los años 2014 al 
2015. 
 













  3418 368 3786 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Del análisis de la estadística observamos de qué Lima Este, está ocupando el 
segundo lugar a nivel nacional. 
 
Dicha estadística al ser publicada, ha generado desaciertos de las cortes de 
nuestro país, una serie de competencia por determinar, quien logra tener la mayor 
cantidad de casos, donde se aplicado dicho proceso. 
 
Ahora bien, nuestro interés está centrado en la aplicación exclusivamente en este 
delito el cual se ventilan en los distritos fiscales de Lima Este, en el marco de las 
normas del Nuevo Código Procesal Penal vigente. Bajo esa perspectiva nos 
preguntamos lo siguiente: ¿Cómo se viene aplicando este procedimiento? ¿Ese 
mecanismo viene cumplido sus fines utilitarios en términos de reducir la atiborrada 
carga procesal que enfrenta el Distrito Judicial de Lima Este a nivel nacional?  
Estas y otras interrogantes tratarán de ser respondidas luego de un análisis y 
constatación real de las causas sometidas al proceso inmediato. 
 
Es evidente que dicho proceso ha deslumbrado en nuestra política de descarga 
procesal, ya que en efecto viene constituyendo una oportuna medida, donde se 
debe de destacar la optimización buscando brindar las garantías a las partes en el 
proceso. 
 
Finalmente, este proceso va a permitir un ahorro significativo de tiempo y recursos 
humanos, que en la administración de justicia Penal puede concentrar en otros 









Las  diversas teorías  que se utilizan para hacer referencia a un determinado 
trabajo,  nos permite desarrollar con certeza las ideas previas que forman parte 
del argumento, analizando las diversas conclusiones de muchos autores que 
serán fundamento primordial para la presente investigación, a su vez se resaltara 
estudios previos tanto nacionales e internacionales, los cuales  contribuirán   a 




 A continuación se expondrán trabajos nacionales: 
Chávez (2008), «Los efectos que genera el incumplimiento del principio de 
oportunidad en la fase preliminar en el delito de omisión de asistencia familiar en 
el distrito fiscal de la Libertad durante la vigencia del nuevo código procesal penal 
presentado en la Universidad Privada Antenor Orrego».  En esta investigación el 
tutor concluye que debe de existir mecanismos de coordinación entre el Ministerio 
con el poder Judicial, a efectos de dar prioridad a los requisitos de la acusación 
directa, como consecuencia del incumplimiento del Principio de Oportunidad, 
tomando en cuenta que es un delito de repercusión social, la cual afecta a la 
familia, siendo la base de la sociedad. 
 
Frente a lo señalado sobre el incumplimiento del Principio de Oportunidad, puedo 
señalar que el Ministerio, debe de velar que este se cumpla sin afectar la 
protección de los derechos del alimentista, por tanto, resulta indispensable el 
conocimiento razonable de los hechos en pro de los menores, buscando un 
equilibrio adecuado entre los derechos afectados con la conducta punible. 
 
 Loloy (2010), en su tesis titulada «La eficacia de la prisión efectiva en el delito de 
omisión a la asistencia familiar en los juzgados penales de la Universidad José 
Faustino Sánchez Carrión». En esta investigación, el autor defiende su postura y 
concluye señalando q u e  las sentencias en aplicación al delito de omisión a la 





imputado está destinada al cumplimiento dicha condena, emitida por el agente 
ejecutor quedando al margen la prestación alimentaria perjudicando al alimentista. 
 
Al emitir dichas sentencias condenatorias con pena efectivas a los procesados por 
este delito, se generara un efecto negativo que de una u otra manera daña 
directamente la situación del alimentista, ya que al privarle de libertad al imputado, 
este pondrá en peligro la existencia del menor, el cual no podrá cumplir con su 
obligación ya que estará en prisión y no contara con un empleo, en consecuencia 
no sería la solución pertinente para contrarrestar dicho incumplimiento. 
 
Otro aporte nos viene del estudio cualitativo del trabajo de investigación: 
Cartagena (2016), titulado «Inconvencionalidad del Decreto Legislativo N°1194 y  
sus efectos en la administración de justicia de la provincia de san Román - 
Juliaca», el autor dentro de su investigación concluye ;señalando “ Que el Decreto 
Legislativo N° 1194, y su inmediata ejecución en sentencias judiciales, se han 
generado diversas problemáticas; muchas veces controversiales, si bien la 
justicia, como servicio público, debe ser brindada bajo estándares de calidad y 
rostro humano mediante la respuesta pronta y oportuna a los conflictos sin 
transgredir sus garantías donde el plazo no puede ser demasiado largo como 
para que dure incluso que el imputado haya muerto, ni tan corto como para que el 
imputado no pueda defenderse, el tiempo debe ser equilibrado, en efecto de nada 
sirve un proceso largo que nunca va a acabar, donde no haya justicia; y similar 
situación se da con un proceso corto, en el cual el procesado no pueda ejercer 
sus derechos y garantías y donde tampoco se encuentra justicia. 
 
De esta investigación debemos detallar que el decreto legislativo es una 
respuesta a la necesidad de la problemática que atraviesa nuestro país, buscando 
la celeridad y simplificación a través de criterios de eficiencia en donde se respete 
el derecho a la defensa del imputado, siendo así que nuestra Corte Superior exige 
la garantía hacia el imputado en los procesos. 
 
Cabello (2015), con su tesis titulada «El principio de Oportunidad en el Delito de 





dar prioridad absoluta, buscando asegurar el funcionamiento oportuno vinculado a 
los derechos del niño y adolescente. 
 
Debemos de precisar que  la aplicación de este mecanismo va a constituir una 
manera de protección ,que llevara a la no realización del juicio oral ,donde podrá 
ser posible que se vea comprometida el derecho de las víctimas, sin embargo se 
deberá dar prioridad e importancia al alimentista garantizando su amparo. 
 
Así también mencionamos el acuerdo Plenario N°2-2016/CIJ-116,donde la Corte 
Suprema da a conocer los dos acuerdos plenarios al II Pleno Jurisdiccional 
Extraordinario de las Salas Permanentes y Transitoria ,cuya discusión se llevó 
acabo en fecha de 22 de enero dos mil dieciséis, en donde se señala que para la 
interposición de la solicitud de la incoación al  proceso en cuanto a los delitos de 
OAF, se dará en función de los presupuestos y requisitos, si bien es cierto  la 
obligación legal que tiene el imputado y el incumplimiento del pago con el 
alimentista, frente a un previo un apercibimiento, serán los suficientes para la 
aplicación del proceso inmediato. 
 
Asimismo, nuestra Corte Suprema de la Republica a través del AP 2-2016, 
reafirma la constitucionalidad   del Proceso Inmediato, sino aún más nos señala 
que esta legitimación tiene su base en dos ejes, la primera la simplificación 
procesal, la cual permite eliminar las etapas procesales buscando aligerar la 
carga judicial logrando así una justicia célere y la segunda  el reconocimiento 
adecuado y oportuno de la sociedad a partir de evidencias objetivas logrando una 
reducción de las etapas procesales en cada uno de ellas, de esta manera el 
Poder Judicial y las partes se benefician  eficazmente.  
 
Sin embargo, jueces supremos como Rodríguez Tineo, Salas Arenas e Hinostroza 
Pariachi, no están de acuerdo con las presente modificatoria señalada 
anteriormente “opinan  que con  respecto a la legitimidad de la incoación 
obligatoria  ,tal exigencia vulnera  el principio de constitucionalidad de autonomía 
del Ministerio Publico y la del fiscal , ya que bajo amenaza de sanción disciplinaria 





mencionado ,por ende consideran que articulo 446 debe ser modificado donde el 
fiscal “puede” y no” debe ”la incoación ,eliminando el termino responsabilidad la 
cual constituye  una clara afectación al sistema de justicia. 
 
Teorías Relacionadas al tema. 
 
Con las teorías relacionadas al tema se definen las características de las 
categorías usadas en la tesis y conexas que permiten que la formulación del 
problema se haga de forma más efectiva y garantizada 
Para tal objetivo es necesario en primer lugar conceptualizar algunas palabras 
que se mencionarán en la presente investigación 
 
Aquí se plantean los aspectos temáticos de fondo, se presentan las teorías, los 
fundamentos doctrinales y estudios especializados sobre lo que se va a 
investigar, La Eficacia en la aplicación del Proceso Inmediato en los Delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
Proceso Inmediato  
 
Es una herramienta, el cual se caracteriza por el criterio de simplificación procesal 
que busca agilizar al máximo el procedimiento de un determinado caso, cuya 
reforma permite dar celeridad a los casos sencillos. 
 
Según la Corte Suprema lo define como: “un proceso especial que permite la 
simplificación procesal la que busca evitar la demora en los actos de investigación 
la que pasa directamente a la etapa de juzgamiento. 
 
Así también, Neyra (2010, p. 431) señala que es un proceso especial que busca 
la celeridad en los procesos penales, pasando directamente por la fase del juicio 
oral, no tomando en cuenta las dos etapas de la investigación preparatoria de un 
proceso común.  
Por su parte Yataco (2009, p.  606) lo define al el proceso inmediato busca la 





todas sus expectativas entre una de ellas tenemos a la las importante la cual es la 
celeridad y racionalidad. 
 
De otro lado Calle ( 2007, p. 102) señala que es un proceso en donde  se puede 
expresar  con claridad el objetivo buscando la celeridad del procedimiento común, 
donde existan suficientes elementos de convicción y pruebas las cuales no 
requieran mayor investigación siendo una de las características más primordiales 
de este proceso.  
 
Desde el punto de vista Herrera (2015, p. 9) señala que el proceso inmediato 
ofrece una eficiente alternativa para poder obtener una sentencia rápida. 
 
Y según el juez costarricense  Araya (2010, p . 33) este proceso surge en base a 
la necesidad de alcanzar una justicia de calidad donde se pretende lograr una 
justicia  pronta y oportuna que conlleve dar solución o descongestionar la carga 
procesal la cual atenta contra los derechos de los alimentistas. 
 
Por su parte,  Paucar (2015, p. 214) es un proceso especial que busca la 
simplificación procesal  ,la cual busca abreviar al máximo el procedimiento 
,permitiendo obtener la celeridad al proceso ,sin embargo  es preciso señalar que 
debe darse a la defensa del imputado un plazo determinado para realizar una 
defensa eficaz que no vulnere  ni afecte sus derechos . 
 
Según, Hurtado (2009, p. 12) es la esencia principal del proceso inmediato estará 
basado a la inmediatez, la celeridad, la economía y finalmente el ahorro de 
recursos como el tiempo. 
 
Por su parte, Reyna (2009, p. 12),el “proceso inmediato es un proceso especial el 
cual tiene como finalidad la simplificación y la celeridad de las etapas de un 
proceso común, en donde no se requiere mayor investigación  para que el fiscal 






Finalmente nuestro  NCPP, incorporo con una serie de procesos especiales en 
donde  se debe tener en cuenta las circunstancias que emanan del derecho penal 
material y de derecho procesal empleando determinadas garantías  procesales y 
procedimentales cuya finalidad será plasmar respuestas institucionales. 
 
Dentro de las características del proceso inmediato, mencionamos que es 
obligatoria, ya que no es opcional, su no cumplimiento generara responsabilidad 
funcional, con respecto a que es restrictivo de la libertad, en el marco de 
flagrancia el imputado estar detenido 24 horas y dicha detención será hasta que 
se realice la audiencia de la incoación del proceso, así también es sancionador 





En nuestro país dicho proceso tiene como antecedente en la Ley N°28122 de 
fecha 16 de Diciembre del año 2003, posterior a ello su amparo legal en la Ley 
N°957 del 2004, la misma que regula la conclusión anticipada en ciertos delitos, la 
cual establece la realización de un proceso breve, similar a juicios rápidos en el 
sistema procesal. 
Sin embargo, dicho proceso inmediato o juicio inmediato tiene como fuente a los 
juicios directísimos (flagrancia o confesión) e inmediata (prueba evidente) del 
Código Penal italiano del año 1989. 
Como ello tenemos: al juicio directo (guidizio diretttissimo) consiste en la 
presencia directa del imputado ante el juez juzgador sin pasar por audiencia 
preliminar, el cual procede por dos supuesto. El primero de da, cuando la persona  
ha sido detenida en flagrante delito, donde el Ministerio Fiscal tiene que llevarlo 
ante el juez para que convalide la medida en cuarenta ocho horas. La segunda se 
dará, cuando la persona ha confesado los hechos durante el interrogatorio, 
entonces el Ministerio Público, llevara directamente a juicio oral. 
Así también, con respecto al juicio inmediato (guidizio inmediato) se dirige a 
eliminar la vista preliminar para anticipar el juicio, donde el Ministerio solicita 





cuando el imputado haya sido interrogado sobre los hechos cuya prueba es 
evidente, pasando a juicio inmediato. 
Sin embargo, el proceso inmediato actual, que regula nuestro Código Procesal 




Lo encontramos en los artículos IV y IX del TP,y en el artículo  60 del NCPP de 
2004 y en el decreto Legislativo N°1194,modificando los artículos 446,447 y 448 , 
siendo recientemente publicado el 30 de Agosto del 2015 ,entrando en vigencia a 
partir el 29 de Noviembre del 2015.Asi también en el inciso 3 de nuestra 
Constitución; en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos 





Son personas capaces legalmente que participan en una relación procesal de un 
proceso. 
El proceso inmediato está integrado por un sujeto activo y un sujeto pasivo, donde 
el Ministerio Publico tiene la investigación del proceso y la ley  le obliga  en 
determinadas situaciones, por ende, el primero va está formada por el imputado y 
el segundo va a exigir el cumplimiento de una obligación. 
 
Características 
Mencionando las siguientes: 
 Es inmediata porque es indispensable para la consecución del proceso 
penal. 
 Es formal porque para la imposición esta deberá requerir de una parte 
legitimada (Norma). 






 Eficaz; donde se requiere que al operador de justicia (juez) un 
pronunciamiento respecto al requerimiento. 




Cuyo objetivo será buscar evitar que la investigación del proceso se convierta en 
un trámite rutinario  e innecesario, cuando en la práctica están dadas los 
presupuestos y condiciones para determinar la sentencia rápida, donde el fiscal 
tendrá los instrumentos y evidencias necesarias para determinar la situación 
jurídica del imputado.  
        
Delitos especiales 
Dentro de ellas consideramos, el delito de omisión a la asistencia familiar y 
conducción en estado de ebriedad, donde el fiscal debe de incoar el proceso, 
aplicando los mecanismos de simplificación pertinentes en el proceso. Donde le 
desempeño  del fiscal señala lo siguiente: 
Teniendo conocimiento de la demanda de alimentos, el fiscal deberá de catalogar 
la documentación remitida, para  a posterior abrir las diligencias y durante el 
desarrollo se podrá celebrar el principio de oportunidad por parte del fiscal. 
 
Decreto Legislativo 
Es una norma autorizada por el Congreso que permite al gobierno que tenga la 
facultad para dictarla, el decreto legislativo se ocupa de una materia específica 
por un plazo determinado. 
 
Para que el gobierno pueda emitir un Decreto Legislativo, el Congreso lo habilitará 
a través de una "Ley de delegación del ejercicio de la potestad legislativa" 
(también llamada ley autoritativa).   








Así, encontramos que países como: Italia, España, Costa Rica, Colombia,Portugal  
y Chile cuentan con este mecanismo de simplificación. 
  
Podemos mencionar que en diversos país el proceso inmediato se viene      
aplicando con años de anterioridad que en el Perú, en Argentina se aprobó el 
2004 el procedimiento en caso de flagrancia, en Costa Rica se establece el 
proceso de flagrancia, donde se faculta al fiscal a la aplicación del proceso 
cuando considere necesario y se encuentre constituida la defensa técnica de las 
partes. Mientras que en España la Ley 38/2002 existe un procedimiento especial 
la cual regula el juicio rápido .Asimismo en Portugal se regula el proceso sumario, 
la cual responderá a las necesidades de celeridad, inmediatez de la acción 
jurídica. En Venezuela el artículo 372 prevé el proceso inmediato para los delitos 
de flagrancia y finalmente en Colombia existe un juicio inmediato la cual se 
asemeja con la del Perú porque carece de la etapa preliminar. De suyo la 
legislación Colombiana e italiana ha sido fuente de inspiración de las normas que 
sobre la materia se dieron en el Perú. 
Italia, en la regulación italiana se establece el guidizio inmediato contenido en 
artículos 453 a 458 del Código Procesal Penal el cual se contempla bajo los 
siguientes  supuestos: A solicitud del ministerio o del imputado. 
Dicho guidizio, que plantea la legislación italiana, esta previstos para los casos de 
flagrancia y confesión del investigado cuando el Ministerio Publico lo considere 
oportuno. Cuando la persona es descubierta en flagrancia de un hecho ilícito, el 
ministerio procederá al arresto inmediato del imputado, en caso de detención en  
el momento de comisión o inmediatamente después quien es perseguido o 
sorprendido con situaciones donde se desprenda que cometió el delito. En otro 
caso esta podrá ser también por decisión propia del imputado, en donde acude 
directamente al juzgador en un plazo de 48 horas, sin presencia de una 
investigación preparatoria, ni etapa intermedia contenida también en nuestra 
procesal penal peruana. 
España, en este ordenamiento español también se  ha considerado la aplicación 
de dicho proceso célere para aquellos casos cuya pena privativa de libertad no 
exceda de los 5 años de acuerdo al artículo 795 de la regulación penal 





delitos: lesiones, coacciones, violencia física o psicología, hurto, robo delitos 
contra la salud, delitos contra la seguridad de tráfico. Precisando que este 
proceso solo está destinado a la tramitación  de delitos menos graves y que sean 
flagrantes de instrucción sencilla y fácil. 
Chile, esta guarda  parcial relación similar al ordenamiento procesal peruano al 
contemplar la flagrancia extendida en el tiempo de (24 horas en el Perú y 12 
horas en chile) se aplica para los delitos simples ,que contenga las penas de 
reclusión menor, inhabilitación absoluta temporal de cargos, empleos, oficios o 
profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación 
directa con persones menores de edad ,inhabilitación especial temporal para 
emitir licencias médicas ,suspensión de cargo u oficio público o profesión titular 
,inhabilitación perpetua para conducir vehículos .Donde la pena mínima tienen un 
plazo de 61 días a 240 días  ,esto es de 2 a 8 meses aproximadamente  donde se 
podrá aplicar el proceso inmediato. 
Costa Rica, es conocida como proceso especial el cual se aplica para los casos 
de delitos flagrantes, según su modificación en marzo del 2009, donde señala que 
se aplicara en casos de delitos en flagrancia se iniciara desde el primer momento 
en que se tenga la noticia de la comisión del hecho delictivo. Este procedimiento 
omitirá la etapa intermedia y será totalmente oral. 
En ella se faculta al fiscal a solicitar la aplicación del proceso  cuando el considere 
pertinente donde el asunto deberá ir a juicio y encuentre constituida la defensa 
técnica, procediendo a solicitar al tribunal de juicio que realice una audiencia para 
conocer la solicitud, donde el tribunal resolverá de inmediato, si estos concurren 
los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia. 
 
Portugal, regula el proceso sumario, la cual responde a necesidades se celeridad 
inmediatez y eficacia de la reacción jurídico criminal ante la constatación de 
determinadas forma de infracción penal y  con respecto a procesos comunes  
conserva su estructura. 
Colombia, se estableció el juicio inmediato de modo similar al Perú, el cual está 






En tal sentido, podemos decir que es necesario dicho procedimiento, siendo una 
vía alternativa a la solución de diversos problemas que enfrentan varios países, 
en consecuencia con ello podemos asegurar una justicia pronta. 
Dicho ordenamiento, contempla este proceso para los delitos simples flagrantes 
dándole la facultad discrecional  al fiscal de poner al imputado a disposición del 
juez de garantía para efectos de la audiencia de control de detención, en 
consecuencia dicho proceso simplificado solo se aplicará en casos de faltas o 
delitos simples y con mayor fuerza si estos son flagrantes. 
 
Supuestos de Aplicación 
 
1.- Donde el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando se 
presente lo siguiente: 
 
a)  Cuando el inculpado ha sido sorprendido y detenido en flagrante 
delito. 
b)  Donde el inculpado haya confesado la comisión del delito. 
c)  Donde se encuentren elementos de convicción recaudadas durante 
las diligencias preliminares siendo evidentes. 
d)  En los delitos de omisión a la asistencia familiar. 




Al recibir la denuncia de parte remitida por el Juzgado, que haya conocido la 
demanda de alimentos, el Fiscal deberá de calificar la documentación remitida. 
Una vez recibida la denuncia, el Fiscal dispondrá abrir diligencias preliminares, si 
durante esta etapa considera que se encuentra ante la comisión del delito de 
Obligación alimentaria deberá de incoar al proceso inmediato en un plazo de 24 
horas. Así también durante el desarrollo de las diligencias será oportuno para que 
el Fiscal puede celebrar el principio de oportunidad. 
 






En esta etapa el fiscal debe solicitar al Juez de la Investigación preparatoria la 
incoación del proceso. Y dentro las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal,  se 
realizara la audiencia única para determinar la procedencia del proceso. 
 
En este fase, las partes podrán instar el aplicación del principio de oportunidad, de 
una acuerdo reparatorio  o de la terminación anticipada. 
 
En la primera se da acuerdo entre las partes; no hay condena se fija la reparación 
civil y el pago poniendo fin al proceso, en la segunda no hay condena se fijara 
reparación y el pago correspondiente a los devengados bajo pena suspendida, 
esta no genera antecedente. 
 
Esta audiencia es inaplazable, pronunciada la decisión que dispone la incoación, 
el Fiscal procede a formular acusación dentro de los 24 horas ,recibido este 
requerimiento fiscal el juez de la Investigación Preparatoria  en el día ,lo remite al 
juez Penal competente para que dicte el auto enjuiciamiento y de citación a juicio. 
 
Acusación y Preparación para la audiencia de juicio inmediato 
 
En ella el fiscal tendrá 24 horas para emitir el requerimiento acusatorio ,bajo 
responsabilidad, recibida el requerimiento acusatorio fiscal ,el juez de la 
Investigación Preparatoria lo remite al Juez Penal Competente, una vez recibida 
el auto de incoación  deberá programar audiencia única para la realización en el 
mismo día  de haber recibido los documentos referidos . 
 
Audiencia única de Juicio Inmediato 
 
Aquí el juez competente realiza la audiencia única en el día, no deberá exceder 
las 72 horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional, esta audiencia es 
oral e inaplazable, donde las partes son responsables de preparar y convocar a 






Instalada la audiencia, el fiscal expone los hechos objeto de la acusación 
ofreciendo las pruebas para la admisión. Este juicio se realiza en sesiones 
continuas e interrumpidas hasta la conclusión. 
 
El proceso inmediato no cuenta con la fase intermedia, sino que se pasa 
inmediatamente a juicio, donde se abordara los medios probatorios, este inicio de 
juicio oral estará bajo la conducción del mismo juez de juzgamiento deberá de 
cumplir con los principios de legalidad, pertinencia, utilidad y conducencia 
 
Principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. 
 
 Para Ore (2016, p .128) constituyen mecanismos de descarga procesal basada 
en la aceptación de responsabilidad por el imputado en el delito punible,en la 
búsqueda de una solución consensuada entre los actores (imputado-agraviado), 
sobre la manera de satisfacción de los daños ocasionados por el ilícito penal a 
través de la utilización de medios alternativos. 
 
Debemos de señalar que si el imputado tiene condición de reincidencia de este 
delito de naturaleza, no procede el principio de oportunidad, ni el acuerdo 
reparatorio, así también cuando no haya cumplido con reparar los daños y 
perjuicios. Estos mecanismos se deberán agotar ante la debida información  
dando a conocer sobre sus alcances y consecuencias  
 
Obligatoriedad de incoación 
 
Esta obligatoriedad de la incoación del proceso de alimentos ha sido una de las 
principales modificaciones, ya que anteriormente ello constituía una facultad del 
fiscal (podrá), hoy en día con la modificatoria constituye una obligatoriedad (debe) 
bajo responsabilidad funcional, donde los fiscales no deberán utilizar plazos 
innecesarios que conlleven a dilatar el proceso. Este procedimiento especial 






Sin embargo, con esta modificación se observan diferencias sustanciales que 
puedan lograr mayor celeridad en el sistema de justicia, toda vez que estos tendrá 
que ser resueltos en menor plazo. Cabe señalar que no es indispensable que se 
cumpla con los elementos que componen cada uno de los supuestos  para su 
procedencia, ya que los elementos de convicción ,donde el fiscal  cuenta con las 
facultades para poder calificarla y evaluarla llegando a proceder con el mandato y 




Lo definimos, cuando el hecho punible es actual y el autor en ese momento es 
descubierto.  Donde la conducta del flagrante exige la presencia dela autor en el 
lugar y tiempo de los hechos ilícitos. 
 
La flagrancia y el proceso inmediato suscitan una respuesta positiva al clamor 
social de justicia de la cual los ciudadanos están totalmente disconformes por la 
demora.  
Así tenemos la flagrancia clásica, se trata del inicio del inter criminis o la 
consumación del delito. En cualquiera de ellos el sujeto es sorprendido y 
detenido, no existiendo huida. 
Con lo referente a la Cuasiflagrancia (flagrancia material), se configura cuando el 
agente ha sido descubierto por un tercero, solo que ha huido .Su aprehensión se 
produce inmediatamente luego de su huida .Así también tenemos Flagrancia 
presunta aquí no se ha sorprendido al autor cuando el (inmediatez personal) solo 
existiendo indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del 
delito que habría cometido. 
 
Según el Tribunal Constitucional señala, que la flagrancia es la comisión del delito 
la cual debe presentar dos requisitos indispensables: inmediatez temporal o 
inmediatez personal. 
 






[…] la flagrancia delictiva requiere inmediatez personal, inmediatez temporal y 
necesidad urgente donde el autor es descubierto, o cuando es perseguido y 
capturado inmediatamente de haber realizado el hecho punible, en consecuencia la 
fragancia es la prueba directa del delito (2015 , p .448). 
 
 Principio de Oportunidad  
 
Es una herramienta que busca la solución alternativa de conflictos procedentes de 
conductas punibles. 
 
Por su parte, Gómez (2010, p. 228) señala que se aplique luego de la imputación, 
porque a partir de ese momento se conoce al presunto autor responsable. 
 
De otro lado Bedoya (2010, p. 237), se aplica durante la etapa de indagación ya 
que en esta fase el fiscal tiene la misma carga argumentativas y el control judicial 
en audiencia pública. 
 
Por otro lado Tasayco (2013, p .123), se aplica facultativamente y 
discrecionalmente por parte del Ministerio, la que se concretiza con la resolución 
de abstención del ejercicio de la acción penal o por la petición del juez. 
 
Asimismo Jiménez (2016, p .110) señala que el Fiscal penal tiene la facultad 
antes de la investigación preliminar, sin embargo se da la posibilidad también que 
en la formalización de la investigación, el juez con la aprobación del imputado y 
previa citación del imputado, dictar el auto sobreseimiento. 
 
,  
Este ordenamiento se establece por el Ministerio, con ciertas limitaciones que 
están establecidas en la ley, la que va a variar de acuerdo a las realidades de 
nuestro país, donde se busca favorecer el derecho que conlleve a un proceso sin 
dilataciones obteniendo de la manera más rápida la indemnización de la parte 
agraviada. 
 







Nuestra sociedad se basa en los principios y valores de todas las familias que 
conforman un país, pero no todos ponen en práctica dichos valores, en 
consecuencia de ello , se generara diferencias y múltiples problemas donde el 
estado deberá de intervenir solucionando los conflictos y no dejar desamparados 




Proceso especial de forma de simplificación procesal, en donde se acuerdo entre 
la fiscalía y el imputado respecto a la pena, reparación civil y los cargos evitando 
una prolongación tediosa, donde el imputado se acoge a los beneficios que, más 
le convengan .Es decir se busca que las partes lleguen a un acuerdo con respecto 
a su responsabilidad. 
 
Peña (2010, p.171) es un mecanismo procesal que se da una vez abierta la 
investigación y hasta antes de la terminación del mismo a iniciativa del fiscal o del 
imputado, si el juez considera procedente, pronunciara sentencia haciendo 
constar que ha llegado a un acuerdo entre las partes donde aprobara la rebaja la 
pena. 
 
Para Salinas (2011, p .12) es un medio que conduce una administración de 
justicia rápida, en donde las partes negociaran la pena y las consecuencias del 
hecho punible. 
 
El principio de inmediatez. 
 
Es primordial en el proceso inmediato, encontrándose enlazado con el principio de 
oralidad, donde la inmediatez es una condición necesaria, dando una relación 
interpersonal directa entre el acusado, agraviada y los defensores cuyos 









Consiste en la privación a la libertad impuesta a una determinada persona como 
medida de precaución con el fin de poder garantizar una investigación efectiva del 
delito y este no quede impune. Donde deberá existir los medios suficientes que 
permitan presumir que al persona imputada ha participado en el delito que  se 
investiga, por ende el estado debe  detener para luego investigar, sino todo lo 
contrario. 
 
Según Llobet (2016, p. 28) esta prisión provisional comporta una separación 
brusca de la familia, la cual produce daños relevantes, económicos y morales 
desprestigia al que la sufre, limitando sus posibilidades de defensa e incide 




 Comportamiento que, así sea realizado con voluntad propia o por alguna 
imprudencia resulta todo lo contrario a lo que la ley establece en un estado, en 
consecuencia esta conducta implica una violación de la normatividad, lo que 




Es la persona la cual tiene derecho a reclamar el cumplimiento de la obligación la 




Ello está relacionado con el concepto de alimentos, refiriendo como tal, a lo 
primordial, para la subsistencia del ser humano que abarca los aspectos de 
habitación, vestido, educación, salud según sea la condición de la familia. Siendo 
factores indispensable para el desarrollo y armonía en donde pertenece un 






Omisión de asistencia alimentos 
 
Según Salinas (2012, p. 7) señala, que este delito se origina cuando el agente 
actúa con dolo omitiendo su obligación de prestar alimentos al alimentista 
después de haber agotado un proceso sumarísimo. “Donde el procesado al tener 
conocimiento de la resolución judicial  consentida tiene la obligación de cumplir y 
acatar lo dictado en la sentencia, sin embargo al incumplir dicha resolución por 
parte del agente, estará en una conducta delictiva, en consecuencia hace caso 
omiso a lo ordenado. ”. (2014, p.79).  
 
Por su parte Arias y García (2010, p.125) señala, que para la ejecución de este 
tipo de delito no se requiere la causación de un perjuicio efectivo, sino que será 
suficiente con haber puesto en peligro del bien jurídico protegido, para causar 
perjuicio al alimentista. 
 
Para Stein (2012, p.137) afirma que” la conducta omisiva de no prestar alimentos, 
poniendo en peligro la satisfacción de las necesidades básicas del alimentista. 
 
En este delito la renuncia al pago de las pensiones devengadas va a constituir un 
elemento constitutivo del delito. Estas pensiones devengadas al constituirse una 
deuda en aplicación coherente de nuestro sistema jurídico imperante, de manera 
eficaz deberán hacerse efectiva. 
 
En consecuencia se pretende  tutelar al tipificar  este ilícito, el deber de asistencia, 
auxilio que tiene los componentes de la familia .Donde el deber  se entiende  
como la obligación   que se tiene que cumplir para que estas sirvan para 
satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de los determinados 
miembros componentes de la familia. 
 
Para Peña (2008, p. 429), el no prestar los alimentos, no solo importa infracción 
de los deberes familiares, sino que ello trae consecuencias negativas que 





de percibirla en razón a ello el Derecho penal debe intervenir para evitar 
consecuencias perjudiciales. 
 
Por su parte, Conde (1996, p. 123) el incumplimiento de obligaciones  legales de 
asistencia , los cuales son inherentes a la patria potestad , la tutela ,necesaria 
para el sustento de sus descendientes .Estos deberes estarán presentes  siempre 
y cuando  subsista el matrimonio y no  se presente la separación  de hecho o 
derecho que afecte a los  necesitados. 
De otro lado Sánchez (2016, p. 222) es la obligación que tienen los padres y los 
demás factores que puedan necesitar los niños para un óptimo desarrollo psico –
biológico. 
Pero debemos ser conscientes que los juzgados de familia a nivel nacional, se 
encuentran congestionados con una abultada carga procesal, referidas a las 
pensiones impagas por parte de los imputados. En razón a ello se modificó el 
Decreto Legislativo en el cual incorporo la incoación al proceso inmediato en los 
delitos de omisión buscando estrategias de solución para dicho problema a nivel 
nacional. 
  
Para Bernel en su obra: 
El Delito de Pago de Pensiones”, señala que, esta se da a partir de la afectación del 
bien jurídico que es la familia, la cual deberá ser protegida por el orden, porque la 
asistencia familiar dependerá del pago alimentario por conceptos de alimentos (…) 
(2010, p. 145). 
 
 Este delito existe mientras esta el deber a la asistencia familiar, por consecuencia 
será un delito permanente dejando de serlo siempre y cuando cumpla con su 
obligación. 
 
En nuestro país, este delito, se regula con la Ley No. 13906 en el año de 1962, 
bajo el título de Ley de Abandono de Familia, la que actualmente ha sido 
derogada.  
 Ello está vigente señalándose, en el artículo ciento cuarenta y nueve centran el 
injusto en el abandono económico y requiere de un derecho de alimentos 





Dicho artículo establece que el que no cumple con su obligación de dar alimentos 
mediante resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad, el cual 
será no más de 3 años o realizará prestación de servicios a la comunidad durante 
20 a 50 jornales.  
 
Ruiz (2010) nos habla que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar perdurará 
mientras persista el deber a la asistencia familiar, por lo cual nos explica que es 
un delito permanente, que dejara serlo siempre y cuando se pague en forma total 
el deber jurídico impuesto. Tiene las siguientes características:  
  
El profesor Mir (2010, p. 159) sostiene: “No todo bien jurídico requiere tutela 
penal”, sólo a partir de la concurrencia de suficiente importancia material y de 
necesidad de protección por el derecho penal, puede un determinado interés 
social, obtener la calificación de “bien Jurídico Penal”.  
 
Desde la jurisprudencia se señala que la Corte Suprema de la República, en su 
Ejecutoria de fecha 12 de enero del año 1988 (Expediente N° 7304-97) señala: 
“Que el comportamiento del sujeto activo en este tipo de delito, consiste en omitir 
el cumplimiento para prestar alimentos que se encuentra establecida en una 
Resolución Judicial, por ser considerada una omisión propia, donde se encuentra 
establecida en la norma dicha obligación que pesa sobre el sujeto activo de 
cumplir con su deber de asistir 
En la Constitución Política del Estado Peruano, se señala “Que no hay prisión por 
deudas, lo que significaría que dicho artículo, resultaría inconstitucional”.  
 
Según Castillo (2012, p. 26) en su obra “El Delito de Pago de Pensiones”, al 
sustentar que la criminalización de la Omisión a la Asistencia Familia se da a 
partir de la presencia de un bien jurídico de gran relevancia, como es la familia, 
que debe ser protegido por el orden público, porque su asistencia familiar 
depende del pago alimentario por conceptos de alimentos, vestido, vivienda, 
salud, educación, capacitación para el trabajo, recreación, es decir, está 





elemento más trascendente del Estado, entonces existen fundamentos sólidos 
para desbaratar cualquier duda que exista . 
 
Muchos expertos en la materia señalan que detrás de esta omisión o 
incumplimiento ordenado por una resolución judicial firme, se trata del bien 
jurídico que está protegido constitucionalmente. 
 
AGRAVANTES DEL DELITO. 
 
Simular otra obligación de alimentos 
 
Se dará cuando el obligado a prestar la pensión alimentista en convivencia con 
una tercera persona, inicia otro proceso sobre alimentos simulado con la finalidad 
de disminuir el monto para que esta sea mínima en perjuicio del real beneficiario. 
 
Renuncia maliciosa del trabajo 
 
Ello, se da cuando el obligado de manera perversa y a sabiendas de tener una 
obligación con el alimentista, renuncia a su trabajo permanente con la finalidad de 
no dar cumplimiento a la resolución judicial. 
 
Abandono al trabajo  
Cuando el obligado de manera maliciosa y con la finalidad de presentarse con 
insolvencia económica, abandona su centros de trabajo, originando que sea 
despedido y por ende al no contar con ingreso para el cálculo de la pensión 
alimenticia a que está obligado. 
 
Lesión grave previsible. 
Cuando por la conducta omisiva del obligado, para prestar alimentos al 
beneficiario generara como consecuencia una lesión grave al sujeto pasivo. 
 
Por tanto, la situación que viene atravesando nuestro país es muy preocupante, 





emocional del menor, que a largo plazo seguro originara lesiones irreversibles que 
perjudican la formación integral del menor. 
 
 La finalidad el derecho del alimentista es la subsistencia del menor, la que se 
fundamenta en el derecho a la vida y su conservación en tal sentido no puede ser 




 Existe delito permanente cuando la acción antijurídica y su efecto necesario para 
su comunicación se mantienen en el tiempo sin interrupción de voluntad del 
agente. El desarrollo de dicha conducta y efecto va a determinar el tiempo que 
duración de la consumación Salinas (2004, p. 124). 
 
 Por ello el delito de Omisión a la asistencia Familiar, constituye un delito 
permanente, donde la acción del incumpliendo judicial, el cual exige el pago de la 
pensión alimenticia se permanece en el tiempo, siendo el caso que tal situación 
permanencia va a concluir cuando el obligado, voluntariamente decidirá acatar el 
mandato judicial o por la intervención de la autoridad competente. 
 
ELEMENTOS DE TIPO PENAL 
Tipicidad  
 
Este delito de omisión se va a configurar cuando el agente omite dolosamente dar 
cumplimiento a la obligación de prestar alimentos mediante la resolución judicial 
después de haber agotado el proceso sumarísimo de alimentos. Donde el 
obligado tiene conocimiento de dicha obligación sin embargo elude hacerla. Al no 
cumplir a pesar de haber sido válidamente notificado y teniendo conocimiento de 
dicho accionar del agente para estar frente a una conducta delictiva. 
         






 Debemos de precisar que son muchos los casos donde existe la morosidad del 
pago de los alimentos, donde el obligado directamente realiza diversas 
estrategias para ocultar sus bienes o solvencia económica, para no dar 
cumplimiento a su obligación tornándose una problemática latente que está 
atravesando nuestra sociedad, en consecuencia dicho acto genera consecuencias 
negativas que afectan notablemente al menor privándolo de condiciones dignas 
de sobrevivencia. 
 
Teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido es la familia y específicamente 
los deberes de tipo asistencial, como la obligación de los padres para con sus 
descendientes está de acuerdo a lo normado en el Código de los Niños y 
Adolescentes (Arias, 2004, p. 240) 
 
 El Derecho Penal busca proteger el adecuado desarrollo físico y mental de los 
familiares dependientes del obligado. 
 
Finalmente podemos decir que una de las variables para medir los estándares 
deseados en eficiencia y eficacia de la administración de justicia, es el 
juzgamiento sin dilaciones indebidas de los procesados, la que se vulnera entre 
otros aspectos el problema de la congestión procesal. En ese sentido, el 
procedimiento de Proceso inmediato es una alternativa para la simplificación y 
celeridad ,cuya finalidad será responder a esta percepción generalizada de la 
sociedad de una Administración de Justicia deficiente, como lo revela la 
estadística que cuenta el Estado ,esto es, el Sistema de Gestión Fiscal, en la 
aplicación del proceso inmediato entre el periodo 2006-2014 ingresando 1 
367,347 al nuevo sistema procesal en los 23 primeros distritos, representando el 
0.24% del total de casos atendidos por mecanismos de simplificación ,lo cual 
representa tan solo 338 procesos culminados en 9 años. 
 
Este delito de omisión a la asistencia familiar se perfecciona o consuma, cuando 
el sujeto activo teniendo pleno conocimiento de la resolución judicial que le 
ordena pasar determinada pensión alimentaria mensual al beneficiario, 





obligado no cumple con la resolución judicial que ordena prestar los alimentos al 
necesitado, para estar ante el delito consumado. 
 
Asimismo nos detendremos al análisis del Decreto legislativo N°1194  de fecha 29 
de agosto de 2015, el cual entro en vigencia el 28 de Noviembre del 2015, la cual 
se ha convertido en obligatoria estableciéndose nuevos  supuestos de aplicación. 
 
En el contexto internacional es posible advertir la regulación de figuras como el 
Proceso inmediato como una medida político criminal para enfrentar similares 
problemas que hacen relación con la congestión procesal.  
 
A continuación mencionaremos los principios fundantes de la protección al deber 
alimentario establecidos en la norma e instrumentos internacionales, que son:  
 
1.  El artículo 4º de la Constitución, establece: “La comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 
situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. 
Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad. …”,  
 
2.- El Artículo 2° toda persona tiene derecho: Donde el estado trata de proteger a 
la persona en cuanto a que toda persona tiene derecho a tener una vida psíquica 
y físicamente adecuada. Teniendo un buen desarrollo y bienestar, en 
consecuencia cuando se incumple con las pensiones alimenticias se está 
perjudicando el libre desarrollo del alimentado 
 
2.   Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece:  
a- “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  
b.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 





derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.  
 
3.   Principio de la Supremacía de la Constitución: el principio de la supremacía de 
la Constitución significa que la Constitución, al determinar la validez de toda 
norma o actos jurídicos, en tanto estén conformes con sus disposiciones, se 
encuentra en una posición jerárquica superior. 
 
4. Principio de Interés Superior del Niño: este se antepone a cualquier otro 
derecho o interés en controversia, donde los operadores de las justicia tienen la 
obligación la decisión de privilegiar sobre cualquier circunstancia el interés 
superior del niño, siendo un principio garantista, entendiéndose como una 
obligación de la autoridad destinada a asegurar los derechos. 
 
Lo que se pretende es velar que el menor pueda tener un adecuado desarrollo, 
con una pensiona alimenticia apropiada, dándose normas que eviten poner en 
riesgo la integridad del menor y su desenvolvimiento en su vida a posterior. 
 
La Convención  sobre los derechos del niño ,adoptada por las Naciones unidas  
en 1989 ,constituye un instrumento internacional, donde  el menor goza de  una 
protección especial, ante cualquier decisión que adopte el Estado, como ha 
indicado el Tribunal Constitucional :partiendo de la premisa de que el niño es un 
sujeto de derecho de protección especial para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, y haya destacado que la “protección de los niños en los 
instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso 
de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos que les han sido 
reconocidos”.  
 
Con este principio se garantiza que el menor tiene derecho a disfrutar de una 
adecuada atención y protección especial gozando de oportunidades para 
desarrollarse de una manera saludable, integral y normal, en condiciones de 






Formulación del Problema 
 
Según Tafur (1999, p.150) señala, que el problema es una dificultad que llama la 
atención y afecta a la población del cual se busca una determinada solución. 
Para Pino (1997, p. 145) señala, que significa enunciar en forma descriptiva de 





¿De qué manera la aplicación de la incoación al proceso inmediato será eficaz en 
los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito Judicial de Lima Este-
La Molina 2016? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
a.-¿De qué manera los plazos de duración del proceso inmediato benefician a las 
partes y ofrecen un nivel aceptable de seguridad jurídica? 
 
b.-¿De qué manera la norma prevé la posibilidad de que las partes insten la 
celebración del principio de oportunidad o terminación anticipada? 
 
c.- En qué medida la etapa de juzgamiento del proceso inmediato en los delitos 
de Omisión a la Asistencia Familiar ,inciden en la reducción de los costos 




Según Tafur (1995, p. 145) el investigador, debe ofrecer una prueba objetiva y 
convincente, que permita explicarlo por qué se realiza siendo la esencia de la 
investigación. 
Por su parte Hernández (1999, p. 14), refiere a que tendrá que responder a las 






Al respecto Fernández y Baptista (1999, p. 14) sostienen que además de tener 
objetivos e interrogantes, será necesario la justificación en donde se tendrá que 
exponer las razones. 
 
JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
La presente investigación resulta de interés para los operadores del derecho, en 
particular los Fiscales y Jueces, quienes cumplen un rol relevante en la aplicación 
del proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia familiar.  
 
Dicho proyecto está enfocado en la problemática que existe actualmente en 
nuestra sociedad por el incremento del delito a la OAF afectando el interés 
superior del menor en razón de ello, queremos corroborar, si la eficacia del 
proceso inmediato en los delitos de OAF viene cumpliendo eficientemente su 
finalidad utilitaria, social en la descongestionamiento de la carga judicial y las 
partes. 
 
Con la aplicación oportuna del proceso se asegurara una justicia  pronta 
eliminando los trámites tediosos que afectan y vulneran el derecho de los 
alimentistas quienes son los actores significativamente perjudicados, quienes 
tienen que ser protegidos por el estado, garantizando que el demandado cumpla 
con su responsabilidad que le compete en un tiempo corto. 
 
Esta investigación tendrá como beneficio un nuevo conocimiento donde los 
procesos se resolverán en un corto plazo, nos preguntaremos, si esto ocurre  en 
la práctica  o por si  el contrario debido a la labor de  los jueces se han atiborrado 
de audiencias  que se articulan al interior del proceso inmediato, una serie de 
incidencias y demás cuestiones que dilatan de una u otra forma respuestas 






Justificación Teórica, en este tipo de justificación nuestro, propósito será 
generar la reflexión y el debate sobre el problema existente contrastándolo con 
diversos conocimientos buscando una solución determinada. 
 
Ella se sustenta en los resultados de la investigación, donde podrán generalizarse 
e incorporarse al conocimiento científico, la cual nos servirá para llenar los vacíos 
existentes. 
 
La investigación se sustenta teóricamente puesto que existe abundante 
bibliografía, teorías desarrolladas, corrientes doctrinales y científicas que 
aseguran los argumentos y los resultados teóricos que se presentarán más 
adelante. Ello con el fin de obtener la información teórica necesaria y relevante 
para darle el respaldo que requiere toda investigación de nivel de tesis. 
 
Justificación Práctica nos permite resolver el problema existente, empleando 
diversas estrategias que de una u otra manera contribuyan para resolverlo de 
manera eficaz. Nos servirá para resolver problemas prácticos, la cual es materia 
de investigación. 
 
Justificación Metodológica tendremos que proponer o buscar una nueva 
estrategia la cual generara un conocimiento valido y confiable para la solución al 
problema. 
Metodológicamente por que sirve de base para futuras investigaciones sobre el 
proceso inmediato o temas relacionados a ella, es de resaltar que Tesis 
nacionales hay muy pocas relacionadas con el tema, a pesar de ser de gran 
importancia para el país. 
 
Aquí desarrollaremos un análisis exhaustivo de las fuentes documentales  
nacionales. Asimismo realizaremos entrevistas a los expertos en la materia 
fiscales, jueces, abogados y obtendremos información confiable y verificable 
científicamente. Seguiremos una estrategia y un plan metodológico a fin de 
asegurar los resultados de la misma y hacer de ella una investigación académica 





    
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
Los objetivos son sumamente importantes, pues permite al investigador alcanzar 
metas.Ellas se dividen en general y específicos y nos ayudan a llegar a la 
investigación que se desea realizar como lo indica, según manifiesta 
Valderrama(2013)” La determinación de los Objetivos es la parte fundamental de 
toda investigación, ya que permiten establecen los límites de la investigación , es 
decir, establecen hasta donde se desea llegar, siendo los cimientos de la 
estructura en la que se apoyara el resto de nuestra investigación; si estos son 
endebles, todas las etapas que le siguen lo serán (p. 136) 
Según Torres (1992, p. 98), son propósitos que permiten orientar la labor del 
investigador. 
 
Por su parte Bernal (2010, p. 93), afirma que, son propósitos de estudios los 
cuales guían al investigador en todo el desarrollo de la investigación. 
 
Para Ramírez (1999, p.125), señala que: es todo aquello que queremos lograr 
mediante la investigación las que se dividen en generales y específicas, las 
cuales guardan relación con el problema planteado. 
 
Para Tafur (1995, p 137), son puntos de referencia que orientan el desarrollo de la 
investigación a la que se dirigen todas las acciones.” 
 
En conclusión podemos decir que los objetivos deben ser expresados con claridad 
para evitar posibles desviaciones durante la investigación y para que sea factible 




Establecer si la incoación del proceso inmediato aplicado en los delitos de omisión 





términos de  descongestión de la carga procesal y solución de conflicto de las 





Podemos señalar que estos derivan o deducen del objetivo general, para guiar las 
actividades prácticas como elaboración de instrumentos de investigación. 
 
Objetivo específico 1 
 
Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los delitos de omisión a la 
Asistencia Familiar beneficia a las partes. 
 
Objetivo específico 2 
 Determinar si los mecanismos del Principio de Oportunidad y Terminación 
Anticipada conllevan a la celeridad de los delitos de Omisión a la Asistencia 
Familiar. 
 
Objetivo específico 3 
 
Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato,  en los delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar contribuirá a la reducción de la carga procesal del Distrito 




Está basado en el método deductivo, porque esta suposición está cimentado en 
los pasos previos de nuestra investigación. 
Según Hernández (1991, p. 11), son explicaciones tentativas del problema a 





Así también son consideradas como propuestas, acerca de las relaciones 
existentes entre las variables, las que se sustentan en conocimientos 
organizados.  
 
Por su parte Selltiz (1974, p. 123), constituyen una cadena imprescindible entre la 
teoría y la investigación los que nos permiten llegar al descubrimiento del hecho a 
investigar. 
 
Supuesto Jurídico General 
 
La aplicación del proceso inmediato en los procesos del delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar, estaría contribuyendo de manera eficaz con el 
descongestionamiento de la carga judicial en los Juzgados de Distrito Judicial de 
Lima Este. 
 
Supuesto Jurídico Específico 1 
 
A mayor incoación en el proceso inmediato en los procesos de omisión a la 
Asistencia Familiar se reducirá significativamente los costos beneficiando a las 
partes involucradas. 
 
Supuesto Jurídico Específico 2 
 
 A mayor numero de aplicación del Principio de Oportunidad o Terminación 
Anticipada se generará mayor número de juzgamientos sin dilaciones indebidas. 
 
Supuesto Jurídico Específico 3 
 
A mayor número de sentencias en los procesos de omisión a la Asistencia 












































La presente investigación utilizo el Método Cualitativo, con el fin de se pueda 
informar con objetividad, calidad y precisión acerca de sus observaciones del 
mundo social y las experiencias de los demás. 
Ahora bien, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Bautista, la investigación 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 
contexto, siendo el propósito es examinar la forma en que los individuos 
perciben y experimentan los fenómenos que los rodean (2014, p.502) 
 
 
Según Pérez (2002):”La investigación es de tipo formativa que cuenta con 
técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo de lo que las personas 
piensan y sienten” (p. 118).  
 
2.1 Tipo de investigación 
 
La presente tesis empleo una investigación de tipo básica, orientado a la toma 
de decisiones y al cambio, pues nos conduce a la busca de conocimientos 
nuevos, cuya finalidad es recolectar información de la realidad para enriquecer y 
complementar  los conocimiento ya existentes (Sánchez,1996. p. 13). 
El trabajo se construye bajo los siguientes argumentos. Por su lado, (Cazau, 
2006) manifiesta lo siguiente: 
La investigación básica no resolverá el problema de estudio en un plazo 
determinado, ni tampoco ayuda a resolverlo, simplemente se incrementa  las 
teorías del fenómeno que se estudia, en ese sentido el investigador se relaciona 
con nuevos conocimientos. 
Conforme a la técnica de contrastación, el estudio que se utilizo es una 
investigación explicativa descriptiva, que mediante la observación se recopilo los 
datos en el contexto estudiado, respecto a cómo es y se manifiesta el fenómeno. 
(p. 26-27) 
Sin embargo, Popkewitz (1988, p. 77) señala “que es la tarea de la investigación          






Para Gave (1990, p. 128) se refiere, como el plan o estrategia concebida de 
manera práctica y concreta, la cual responderá las interrogantes de la 
investigación de manera clara y precisa, donde el investigador desarrollara 
aspectos importantes en su trabajo. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
El diseño en la presente investigación se empleó un diseño Fenomenológico, 
como indica Hernández, Fernández, (2010 b) teniendo como objetivo explora y 
comprender las determinadas experiencias de personas frente a un 
determinado fenómeno. Donde el observador tendrá que eliminar los 
elementos subjetivos sin emitir juicio alguno, describiendo las situaciones tal 
como han sucedido. 
Dicha teoría es oportuna para la aplicación de técnicas metodológicas en una 
determinada investigación que contiene supuestos jurídicos. 
 
Según Díaz (2007) lo define “Conjunto de estrategias metodológicas elaboradas 
previamente para desarrollar en el proceso de investigación” ( 2007,p. 58) 
 
2.3 Caracterización de sujetos 
 
Dentro de ellos tendremos a Fiscales, jueces quienes a través de su experiencia 
profesional en el campo jurídico y la aplicación del presente proceso inmediato, 
brindaran información significativa que pueda contribuir con la presente 
investigación. 
Los participantes de la presente investigación están conformada por los 
siguientes fiscales de la 1°Fiscalia superior Penal de Lima Este –La Molina: 
 
Tabla Nª2 Fiscales entrevistados 
 
Centro de labor Cargo que 
ocupa 








































Penal Noelia Díaz 
Cubas   
 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Población y muestra 
 
Dicha población está compuesta por fiscales superiores que laboran en el 
Ministerio Publico de Lima Este-La Molina, buscando describir la problemática de 
manera más cercana con profesionales de la materia. 
 
Así también con respecto a la muestra nos da entender, que es una pequeña 
parte que se toma de la población, la que posee principales características.  
 
Por su parte Collado (1991 p, 96) es un subgrupo de la población los que 
pertenecen a la población. 
 
2.5 Técnica e instrumentos de Recolección de datos 
 
En la presente investigación la técnica utilizada, permitió que en base a los 





Publico de Lima, poder responder de forma pertinente las interrogantes 
planteadas en la presente investigación con mayor pertinencia. 
2.5.1. Las técnicas conllevan a la constatación del problema, por consiguiente 
la investigación determinara que instrumentos utilizara en  la presente 
investigación siendo lo siguiente. 
 
 Análisis de fuente documental  
 
En ella se realiza el análisis de textos legales, doctrinarios y teóricos, 
relacionados con el tema, que están inmersos en la investigación fuentes 
bibliográficas, la hemerograficas, por lo que esto se puede hacer un análisis 
rigurosos de los libros consultado en la investigación, por consiguiente permite 





Mediante esta técnica se busca generar una confrontación interpersonal, en la 
cual una persona (el entrevistador) formula a otra (el respondiente) preguntas 
cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de 
investigación. (Ramírez, 2004, p. 49). Es una técnica cuyo propósito está 
destinado a obtener datos que consiste en un dialogo entre dos personas, con el 
fin de obtener información de parte de este cuyas opiniones interesan al 
investigador. 
Por consiguiente, en base a dicha técnica se formularán interrogantes a 
profesionales y especialistas en la materia, cuyos conocimientos, opiniones, 
experiencias y criterios, contribuyen a la recolección de información que genere 
la comprobación y argumentación en forma objetiva nuestra investigación. 





Según Valderrama (2013), los instrumentos son aquellas herramientas 
empleadas por el investigador que permitan lograr la información necesaria en la 
investigación (p.195) 
Guía de entrevista: estará dirigido a profesionales en la materia, que mediante 
los conocimientos adquiridos en los años del ejercicio de la carrera, las críticas y 
opiniones, del tema, permiten recopilar información para comprobar el trabajo de 
investigación.  
El objetivo de las interrogantes que se planteen va a permitir dar mayor lucidez 
en el desarrollo de los objetivos planteados. 
Guía Documental: Se trata de examinar todos los documentos obtenidos en la 
investigación de forma organizada en base a los objetivos planteados en el 
trabajo. 
 
2.6. Método de Análisis de datos 
 
Según Tamayo el método constituye la medula espinal del proyecto, se refiere a 
la descripción de las unidades de análisis o de investigación, las técnicas de 
observación y recolección de datos, los instrumentos de medición, los 
procedimientos y las técnicas de análisis (1990, p. 91). 
 
La presente investigación se realizo bajo las pautas de los métodos deductivo, 
inductivo, descriptivo. 
 
Método deductivo: es aquella orientación que va de lo general a lo específico. 
En ello nosotros utilizamos los supuestos. 
 
Método inductivo: aquí se va de los casos particulares a lo general como lo 






Método descriptivo: la cual se centra en responder ¿Cómo es? ¿Porque es así 
la realidad? ¿Cuáles son las causas? , lo que va implicar como investigador 
plantear los supuestos explicativos. 
 
Los resultados obtenidos de las pruebas estadísticas permitieron, apreciar los 
niveles de significancia y rechazo con los supuestos planteados, para arribar a 
conclusiones parciales luego definitivas. 
 
2.7. Tratamiento de información: Unidades temáticas, Categorización.   
 
Tabla 3.  Unidades temáticas, categorización, sub categorías y técnicas de 
recolección de datos 
 
 














Análisis de fuente 
documental 
Análisis de entrevista 





Agravantes del delito 
Elementos de tipo penal 
Incumplimiento de la 
Obligación alimenticia 
Principios fundantes de la 
Análisis de fuente 
documental 





protección del deber del 
alimentista 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.8. Aspectos éticos  
 
El presente trabajo de investigación se realizó en base a fuentes verídicas y 
confiables ,donde la información que nos proporcionan es real y se respeta el 
derecho de autor citando a todos los autores consultados .En tal sentido se 
































































3.1. Descripción de los resultados de la técnica: Análisis de la Entrevista 
 
Después de haber realizado las entrevista hemos obtenido los resultados 
respecto al Objetivo General el mismo que responde a” Establecer si al incoación 
del proceso inmediato aplicado en los delitos de omisión de asistencia familiar, 
viene cumpliendo su finalidad utilitaria social y práctica, en términos de 
descongestión de la carga procesal y solución en conflictos de las partes en los 
juzgados especializados del distrito Fiscal de Lima Este-La Molina” 
 
Respecto al Decreto legislativo que incorpora el proceso inmediato en los 
casos de OAF, a contribuido a la celeridad de casos en el distrito judicial de 
Lima Este 
 Hernández (2017), Fiscal Titular Superior Penal de la Molina sostiene, que 
efectivamente los casos de OAF concluyen prontamente garantizándose así el 
plazo razonable y la pronta solución del conflicto. 
 
Por su parte Díaz (2017), Fiscal Provincial Penal de la Molina, señala” que sí, 
hemos advertido que cuando se tramitaban en proceso común o sumario, podían 
demorar hasta tres o cuatro años, muchos inclusive prescribían, la diferencia 
actual es notoria pues se prescinden de diligencias como testimonial, instructivas, 
dando prioridad a los documentos y requerimientos judiciales. 
 
Por su lado Ayasta (2017) sostiene que la incoación en los delitos de Omisión a 
contribuido notablemente con la comunidad jurídica y las partes permitiendo un 
desarrollo positivo en los avances de la carga procesal 
 
Sin embargo Quineche (2017), quien se desempeña en el cargo de Fiscal 
Superior Adjunta en la Fiscalía Superior Penal de la Molina, considera que si, pero 
no de la forma que se esperaba, ya que son los propios operadores, quienes han 
venido dilatando el trámite a forma de devoluciones inmediatas. 
 
 Por su parte Pinzas (2017) indica que este proceso es célere, pero que este no 





de los operadores de justicia, considerando que no fue necesario la obligatoriedad 
sino que debieron de buscar otros mecanismos para agilizar la tramitación del 
proceso, al final solo se está buscando la forma de solucionar el 
descongestionamiento procesal sin importar a costo de quien. 
 
Referente a los efectos positivos que han generado en la comunidad jurídica 
el Proceso Inmediato 
 
Por su lado Hernández (2017) que sostiene, que la pronta reparación de las 
víctimas  del delito y la definición pronta en este proceso  tiene una serie de 
alternativas para concluir el caso. 
 Por su parte Díaz (2017) la celeridad ha sido recibida con buen impacto en la 
comunidad, principalmente los agraviados 
 
Sin embargo Quineche (2017), señala que la celeridad con la que viene 
resolviendo algunos casos.  
 
Por su lado Ayasta (2017) nos dice que, si, la celeridad beneficia a las partes en 
especial al alimentista.  
 
Por su parte Pinzas (2017) nos manifiesta, que  se ha advertido en su mayoría 
son críticas y sobre todo, por parte de los propios operadores jurídicos, de tal 
manera que el porcentaje de procesos inmediatos habrá disminuido desde su 
puesta hasta la fecha. 
 
Con referente que fue necesario la obligatoriedad de la aplicación del 
Proceso Inmediato en los Delitos de OAF. 
 
Para Hernández (2017) afirma que los fiscales no lo aplicaron en los distritos 






Por su parte Díaz (2017)si, pues existía renuencia de los operadores 
principalmente ,por las audiencias ,pues al menos en Lima implica la participación 
del fiscal en varias audiencias ,no contando con suficientes fiscales.  
 
Sin embargo Quineche (2017), señala  todo lo contrario. 
 
 Por su lado Ayasta (2017) nos dice que, no, fue necesaria ya que ya existía el 
decreto, simplemente los operadores de justicia empleaban otros mecanismos de 
simplificación. 
 
Según Pinzas (2017) discrepa con los demás, considerando que no, creo que se 
pudo buscar otros mecanismos para agilizar la tramitación de procesos  por 
revisión de asistencia familiar, es más el hacerlo obligatorio para todos los casos 
trae problemas que luego salen a luz en el mismo proceso inmediato. 
 
Con respecto a las dificultades que podemos encontrar en la aplicación del 
proceso inmediato en los delitos de Omisión  a la Asistencia Familiar. 
 
Hernández (2017) temas de correcta notificación de apercibimiento, discusión del 
denunciado. 
 
Según Díaz (2017) los jueces de Paz Letrado no efectúan el requerimiento 
expreso, no adjuntan los cargos de notificación, ni las resoluciones principales. 
Los jueces exigen que se practique la verificación domiciliaria cuando el 
notificador no llego, como si fuera ello función de los fiscales.  
 
Por su parte Quineche (2017), señala las devoluciones por cuestiones que 
podrían ser subsanadas en audiencia o juicio inmediato. 
 
 Por su lado Ayasta (2017) nos dice que, podemos encontrar algunos fiscales que 






Finalmente, Pinzas (2017) considera que a veces con las copias certificadas que 
vienen del juez civil, es suficiente para aplicar el proceso inmediato; pero ello no 
es así ;primero habría que hacer diligencias preliminares y tomar la declaración 
del imputado .Además uno debe llevar el proceso inmediato “casos fáciles y con 
causa probable “y que resulta que todos los procesos de OAF lo son; y ello hace 
que después en el proceso inmediato haya dificultades para probar el delito más 
allá de la duda razonable. 
 
El proceso inmediato cumple con la finalidad utilitaria social y practica en la 
comunidad jurídica 
 
 Según Hernández (2017) si cumple, porque se descongestionan los casos, se 
resuelve prontamente la causa en favor del agraviado y que este proceso puede 
optar por salidas alternativas como la terminación y /o el principio de oportunidad.  
 
Según Díaz (2017) si, porque cuando los casos llegan a la sala de audiencia los 
detenidos que han sido requisitoriados,se agencian del dinero para cumplir con 
sus obligaciones.  
 
Por su parte Quineche (2017), manifiesta que a veces. 
 
 Por su lado Ayasta (2017) nos dice que, si. 
 
Según Pinzas (2017) señala que al final de cuentas lo único que se ha buscado 
es la descongestión de la carga procesal sin importar a costa de que .No crees 
que el legislador se haya puesto a pensar en resolver el conflicto social  y familiar 
que subyace debajo del delito en que los agraviados alcancen realmente a la 
justicia. 
 
Con respecto a la Reforma Procesal contribuye a mejores condiciones 






Para Hernández (2017) si, porque hay una serie de alternativas para concluir el 
proceso y así se evita la sobrecarga procesal y sobre todo se garantiza que los 
agraviados encuentren plenamente satisfechos en sus pretensiones. 
 
Según Díaz (2017) si, pues se termina una causa mucho más rápida, 
descongestionando parte de la carga de los despachos fiscales.  
 
Por su parte Quineche (2017), como lo ha sostenido, no siempre. 
 
Por su lado Ayasta (2017)si ya que de acuerdo a la problemática existente la 
Reforma Actual responde dando una medida de alternativa que conlleve a la 
solución a los casos.  
 
Según Pinzas (2017) si se tratara solo de “descargar” o de “descongestionar” 
carga así pero no hay que perder de vista que cada caso es distinto y su 
probanza también .Al fin de cuentas un juzgado no puede ser asimilado a una 
fábrica donde solo se trata de producir sentencias en masa sin reparar en los 
derechos de las partes y en lograr la resolución del conflicto real.  
 
Objetivo Especifico 1: Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los 
delitos de omisión a la Asistencia Familiar beneficia a las partes. 
 
Respecto a  si la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de Omisión 
a la Asistencia Familiar beneficia  a las partes 
 
Según Hernández (2017) en la pronta atención de su pretensión y el pago de la 
reparación civil por lo ágil del proceso. 
 
Para Díaz (2017) si, se benefician por la celeridad, inmediatez par el sistema de 
audiencias.  .  
 
Por su parte Quineche (2017),en los casos en que se resuelve dentro del plazo 





Por su lado Ayasta (2017) en el tiempo del proceso .Antes de la norma el proceso 
era tedioso y engorroso el trámite a seguir.  
 
Según Pinzas (2017) la aplicación del inmediato a un caso de OAF solo tendría 
sentido, si estamos ante un caso fácil y con causa probable .Solo en esos casos  
donde la aplicación del proceso inmediato idóneo; pero si falta alguna de esas 
condiciones; entonces la aplicación del proceso inmediato resulta cuestionable y 
pierde todo sentido. 
 
Respecto en qué medida la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos 
de OAF presenta un nivel de predictibilidad en el proceso 
 
 
Para Hernández (2017) es que los delitos no supere mayor  probanza y no genera 
mayor centro por seguir su acreditación en consecuencia jurídica (pena) se aplica 
de acorde a las reglas de la determinación de la pena, por tanto esta 
predictibilidad en la solución de los casos. 
 
Para Díaz (2017) es un proceso bastante sencillo y ello coadyuva a que sea 
predecible, pues si cuenta con las piezas procesales suficientes como sentencia 
firme, requerimiento y constancia de notificación, es ciertamente probable obtener 
una sentencia condenatoria.  
 
Por su parte Quineche (2017)lo cierto es que siendo pocos los jueces que 
conocen estos procesos hacen que sean predecibles sus fallos. 
 
Por su lado Ayasta (2017) si la presenta porque cuenta con las piezas procesales 
suficientes, es probable que se obtendrá una sentencia condenatoria firme.  
 
Según Pinzas (2017) se supone que al proceso inmediato deben llevarse casos 
fáciles y lo sencillos y con causa probable, si ello es así uno podría vaticinar y/o 






Objetivo Especifico 2:“Determinar si los mecanismos del Principio de 
Oportunidad y Terminación Anticipada conllevan a la celeridad de los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar”. 
Respecto a la aplicación del Principio de Oportunidad en el Proceso 
Inmediato favorece a las partes 
 
Respecto a este objetivo los entrevistados sostienen lo siguiente: 
Hernández (2017) sostiene, que la rápida solución del conflicto, donde la parte 
agraviada ve satisfecha su pretensión (pago de alimentos devengados y 
reparación civil) El acusado tiene la la oportunidad de optar por soluciones 
alternativas con la posibilidad de obtener pena suspendida.  
 
Por su parte Díaz (2017) señala” que es una medida que no resulta estratégica en 
liquidaciones de pensiones muy altas pues al no haber cancelado en modo 
oportuno, es improbable que en sede penal las pague vía Principio de 
Oportunidad. 
  
Sin embargo Quineche (2017) los aspectos que se favorecen cuando el proceso 
logre un fin como: plazo razonable, reparación del daño en menor plazo y la 
carencia de antecedentes.  
 
A su vez Ayasca (2017), es un mecanismo oportuno que se aplica al inicio dando 
el derecho al imputado a acceder a dicho beneficio. 
 
Por su lado Pinzas (2017) sostiene que  es una suerte de conciliación entre las 
partes donde estas deben de ponerse de acuerdo para lograr poner fin al 
conflicto, siendo  ventajoso  para  la satisfacción de ambas partes. 
 
Respecto de que manera la aplicación de la Terminación Anticipada 






Según Hernández (2017) es uno de los mecanismos de simplificación procesal 
que contribuyen a la celeridad que conlleva al beneficio de la reducción de la pena 
si quien admite cargos y se acoge a esta institución.  
 
Para Díaz (2017) es una salida que contribuye bastante; sin embargo, no es muy 
aplicada debido a la inasistencia de las partes a la audiencia de incoación, por lo 
que se pasa a juicio oral y en esta etapa se está siendo muy usada la conclusión 
anticipada. 
  
Sin embargo Quineche (2017) debería ser que en la terminación se debe 
favorecer a un plazo razonable y la celeridad, la reparación del daño en, menor 
plazo.  
 
A su vez Ayasca (2017), es un mecanismo  que soluciona el proceso sin 
embargo, no se aplica debido a la inasistencia de las partes en la audiencia. 
 
Por su lado Pinzas (2017) sostiene este mecanismos empleado es una 
negociación entre el fiscal y el imputado  donde ambos hacen concesiones 
reciprocas y si se logra llegar a un acuerdo, el proceso llega a su fin con el ahorro 
evidente de recursos para el estado, de tal manera que el fiscal pueda 
estratégicamente dedicar ese tiempo ganado e a otros casos más complicados 
.En esta medida yo si considero ventajosa. 
 
Respecto si los mecanismos de Principio de Oportunidad y Terminación 
Anticipada en los delitos de OAF son los únicos para concluir la efectividad 
del proceso. 
Para Hernández (2017) no, están también la acusación directa para otros delitos, 
sin embargo en los de OAF necesariamente debe ir por la vía del proceso 
inmediato por tanto los mecanismos más rápidos para concluir son los antes 
mencionados.  
 
Para Díaz (2017) no incluso esta la conclusión anticipada antes del desarrollo del 





Para Quineche (2017) pueden ser alternativas que podrían tener el fiscal para 
enfrentar estos casos. 
 
A su vez Ayasca (2017) no incluso se emplea la conclusión anticipada antes del 
desarrollo del juicio. 
 
Por su lado Pinzas (2017) como quiera que el proceso inmediato es obligatorio 
para los casos de OAF, entonces dichos mecanismos serían  los únicos. 
 
Objetivo Especifico 3: Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato,  en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar contribuirá a la reducción de la carga 
procesal del Distrito Judicial de Lima Este –Juzgados de la Molina”. 
A este objetivo los entrevistados sostienen lo siguiente: 
 
Respecto a la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de OAF 
contribuirá a la reducción de la carga procesal del Distrito Judicial de Lima 
Este –Juzgados de la Molina. 
 
Según Hernández (2017) en efecto, así son, ahora los casos se concentran en las 
fiscalías, y una vez que estas incoan ante el Proceso Inmediato, los casos 
concluyen generalmente en mecanismos de simplificación procesal.  
 
Por su parte Díaz (2017) si sin embargo se ha congestionado el sistema fiscal 
pues s e aplica una figura diseñada para el NCPP, dificultando la labor del fiscal 
penal en cumplir con acudir a todas las audiencias.  
 
Para Quineche (2017) no como se esperaba porque el pasivo tramitado sigue 
llegando bajo el código de Procedimientos Penales. 
 
A su vez Ayasca (2017) esta aplicación ha conllevado a la solución de la excesiva 






Sin embargo Pinzas (2017) desconoce a ciencia cierta el volumen de carga que 
existía en dicho juzgado con respecto a los casos de OAF antes y después de la 
aplicación del Proceso Inmediato.  
 
Respecto de que manera los fiscales  han contribuido para que  la carga 
procesal en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar hayan 
disminuido 
 Hernández (2017) han contribuido de manera  significativa, pues ellos son 
quienes instan el proceso; asimismo en etapas tempranas aplican el proceso que 
concluyen el caso. 
   
Por su parte Díaz (2017) los fiscales han tenido que adaptarse a este nuevo 
sistema de audiencias y contribuyen con su actitud a que el sistema funcione 
además que es obligatorio para el fiscal.  
 
Para Quineche (2017) incoando procesos inmediatos. 
 
Según Ayasca (2017) nosotros los fiscales debemos de adaptarnos a los cambios 
los que se convierten a posterior en herramientas positivas en el Sistema 
Procesal Penal. 
 
Sin embargo Pinzas (2017) al establecerse la obligatoriedad de la aplicación del 
proceso a los casos de OAF los fiscales han terminado aplicándolo o incoándolo 
sino en su totalidad en gran mayoría. 
 
Respecto de que manera incidió la mayor eficacia del proceso, la aplicación 
del decreto Legislativo 1194 en los despachos Fiscales de Lima Este. 
 
 Para Hernández (2017) incidió de manera significativa que los delitos en 
flagrancia y los delitos de OAF  entre otros se resuelvan con celeridad, gracias al 





Por su parte Díaz (2017) si, eficacia, es cumplir metas, en efecto se están 
obteniendo sentencias condenatorias en mucho menor tiempo, si se compara la 
antiguo modelo.  
 
Para Quineche (2017) hasta hace una semana no se contaba aun con un pool de 
fiscales que conozcan estos casos lo que implicó un atraso de los demás casos. 
 
Según Ayasca (2017) ha contribuido notablemente ya que hemos tomado el 
compromiso de dar celeridad y eficiencia en los procesos de OAF, permitiendo la 
mayor satisfacción dela victima (alimentista) .Donde la eficacia es esencial cuya 
meta es resolver los casos en menor tiempo 
 
3.2 Descripción de resultados de la técnica: Análisis Documental. 
 
 
Continuando con el análisis de resultados en esta parte se analizó todos los 
documentos recolectados en la investigación con la finalidad de organizarlos  
conforme a nuestros objetivos planteados cuya finalidad será incrementar los 
conocimientos sobre a la aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar. Por consiguiente el acuerdo Plenario 
2/2016/CIJ_116 va a contribuir a perfeccionar del objetivo general y el Especifico 
N° 2 de la siguiente manera: 
Objetivo General: Establecer si al incoación del proceso inmediato aplicado en 
los delitos de omisión de asistencia familiar, viene cumpliendo su finalidad utilitaria 
social y práctica, en términos de descongestión de la carga procesal y solución en 





El proceso inmediato ha contribuido notablemente en el Sistema Jurídico 
especialmente en la política de descarga procesal, en donde se debe de resaltar 
la optimización de los delitos de OAF ya que este está relacionado directamente a 





deberes asistenciales. Para  su aplicación debe tener como presupuesto lógico 
una determinada situación típica la que está conformada por dos factores 
indispensables que configuran  objetivamente; el mandato judicial y la obligación 
del obligado.  
Con  respecto para la legitimidad constitucional de dicho delito, por su propia 
configuración exige la decisión previa por parte de la justicia civil acerca de la 
situación del alimentista y la obligación legal del imputado, dichos elementos no 
serían los únicos ya que ellos deberán contar con  todos los presupuestos 
estipulados para  constituir una evidencia delictiva, las que no ameritan pasar por 
todas las etapas, lo que significaría un ahorro y costo significativo trayendo 
consigo ventajas para el Estado (descarga procesal) y para el imputado (la 
sanción penal).Este acuerdo señala los presupuestos que se tienen que 
considerar  para asumir que estamos ante un caso fácil lo que es decisivo para 
que la descongestión de carga procesal sea efectivo de los procesos de OAF. 
El proceso inmediato aporta soluciones prácticas que permiten una respuesta 
oportuna logrando conseguir un manejo de habitualidad  y reincidencia en los 
procesos. 
Por consiguiente presenta dos fases procesales, la audiencia única de incoación y 
la audiencia única de juicio contribuyendo al aceleramiento procesal en los delitos. 
 
Objetivo Especifico 1: Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los 
delitos de omisión a la Asistencia Familiar beneficia a las partes. 
 
Dicha reforma está orientado a generar en los operadores que ejercen la justicia  
en el país, el uso de una herramienta célere de poca dificultad en donde las 
partes se beneficien y de solución sea eficaz ,sin pasar por todas las etapas del 
proceso ,ya que por su naturaleza delictiva consta con los presupuestos 
requeridos por el Sistema Procesal, donde el juzgador podrá contar con los 
elementos de convicción propicios e idóneos para determinar la situación del 








Objetivo Especifico 2: Determinar si los mecanismos del Principio de 
Oportunidad y Terminación Anticipada conllevan a la celeridad de los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
En este acuerdo plenario señala que la realización de estos mecanismo son 
necesarios, el principio de oportunidad,  constituye una ventaja cuya finalidad es  
obtener una respuesta distinta, donde las partes pueden instar durante de la 
audiencia, esto no será impedimento para que las partes puedan utilizar salidas 
oportunas dando como consecuencia el sobreseguimiento . 
Mientras que en la terminación anticipada, se podrá adoptar en la audiencia única 
de incoación  del proceso, para la aceptación del juez que permitirá el control 
jurídico del hecho, como la pena, reparación y de los elementos de convicción 
emitiendo una sentencia aprobatoria. 
 
Objetivo Especifico 3: Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato, en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar contribuirá a la reducción de la carga 
procesal del Distrito Judicial de Lima Este –Juzgados de la Molina. 
 
Efectivamente ha contribuido notablemente, donde el proceso va a radicar en la 
intervención, dando un procedimiento eficaz  cuyo fundamento será el principio de 
economía procesal (actuaciones innecesarias) buscando el logro a una justicia 
oportuna permitiendo dar solución a las víctimas y resolver el proceso en un breve 
plazo razonable, siendo facultad del Estado organizar la solución al proceso de 



















































En este capítulo de la investigación que se tratará de organizar, contrastar y 
consolidar todos datos obtenidos de la recolección de la información, es decir los 
antecedentes, marco teórico, entrevistas, documentos en relación a los objetivos 
planteados. 
Discusión  N°1 
 
Objetivo General: Establecer si al incoación del proceso inmediato aplicado en 
los delitos de omisión de asistencia familiar, viene cumpliendo su finalidad utilitaria 
social y práctica, en términos de descongestión de la carga procesal y solución en 
conflictos de las partes en los juzgados especializados del distrito Fiscal de Lima 
Este-La Molina” 
 
La presente investigación del decreto legislativo 1194 ha contribuido en el 
descongestionamiento de la carga procesal en los delitos de omisión a la 
asistencia familiar en el distrito fiscal de Lima Este-La Molina. Dicho decreto ha 
quedado patente cuando el Poder Judicial ha dado respuesta a las demandas 
existentes de manera rápida en los años 2016, por consiguiente consideramos 
que se persigue un objetivo legítimo; la satisfacción del usuario a un proceso sin 
demora ,sin tramites tediosos con dilaciones indebidas, ofreciendo una excelente 
alternativa para obtener una sentencia rápida. 
 
 A nivel nacional diversos investigadores han  estudiado el problema del  delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar, ya que es conocido que la carga excesiva se 
encuentra presente en distintos distritos fiscales de diferentes y regiones  del país. 
De acuerdo a estudios investigados en las aproximaciones temáticas tenemos  en 
los años del 2012 al 2016 este delito han incrementado, en nuestro Sistema 
Penal. Según el doctor .Bonifacio Meneses (2016) en la revista informativa: Ius In 
Fraganti. En  razón  a dicho acontecimiento, entra  en vigencia una  norma que 
contrarreste dicho ascenso contribuyendo a  la solución social del problema  que 
atraviesa el país. 
 
Según ,Chávez (2008) los delitos de omisión son delitos estructurales, siendo un 





solución oportuna y pertinente cumpliendo su finalidad utilitaria y social en la cual 
se priorice los derechos afectados del alimentista que buscan alcanzar la justicia, 
por ende nuestra Constitución protege a niño y la familia quienes son el núcleo de 
la sociedad. 
Sin embargo Cabello (2015) coincide con lo manifestado por Chávez, donde se 
debe dar prioridad absoluta a los derechos del alimentista que están amparados 
en nuestra norma, buscando asegurar la adecuada aplicación del proceso. Por su 
parte Azevedo (2010) reafirma la opinión del anterior investigador señalando que 
la Constitución Protege a la familia y al niño, siendo el deber de los padres 
sustentar al menor y ofrecer las condiciones necesarias para satisfacer sus 
necesidades básicas donde el estado debe velar por su cumplimiento. En 
consecuencia se cumple con la función práctica y social frente a la problemática 
existente. 
 
Investigadores como; Herrera, Ore (2016) coinciden con la trascendencia de la 
aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de OAF, cuya aplicación es 
razonable y menos formal brindando una justicia pronta con garantías mínimas 
para la defensa eficiente. 
Sin embargo nuestra Corte Superior, mediante el acuerdo Plenario 2-2016 señala 
que el estado responde a los mecanismos con la finalidad de obtener mayor 
protagonismo en la administración de la justicia por los operadores de la justicia, 
pero no solamente se trata que modifiquen el sistema sino que brinden un 
presupuesto económico apropiado con la protección social a fiscales para la 
eficacia y racionalización en dichos procesos. 
 
En relación a lo señalado por los fiscales entrevistados como Hernández, 
Quineche,Pinzas Diaz y Ayasta (2017)coinciden con lo manifestado anteriormente 
señalando que, si se cumple con el descongestionamiento, ya que los casos se 
resuelven prontamente a favor del agraviado garantizando la satisfacción de los 
menores, donde al procesado se le brinda alternativas  de simplificación 






Consideramos, que efectivamente la modificatoria del Decreto Legislativo en los 
delitos de OAF, han generado satisfacción en las partes del proceso, como 
también en la función que vienen desempeñando en el desarrollo del proceso 
brindando una solución oportuna en menor tiempo ,siendo una excelente 
alternativa ,cumpliendo con su finalidad social y utilitaria . 
 
Discusión N 2 
Objetivo Especifico 1: Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los 
delitos de omisión a la Asistencia Familiar beneficia a las partes. 
 
En el análisis documental del Acuerdo plenario 02/2016, señala la legitimización 
del proceso inmediato, el que debe de regirse a dos ejes fundamentales la 
primera la simplificación, donde se da la eliminación de la etapa intermedia cuyo 
propósito será aligerar el proceso en corto plazo y la segunda las evidencias 
objetivas por parte de la sociedad en la reducción de etapas las cuales si 
benefician eficazmente a las partes. 
 
Por su parte Neyra ,Arana  y Yataco (2010) coinciden  que dicho proceso busca la 
celeridad ofreciendo una excelente alternativa al proceso, propiciando resultados  
que beneficien y garanticen a las partes  para lograr una justicia rápida. 
De lo mencionados los entrevistados Hernández, Díaz, Quineche,Ayasta y Pinzas 
(2017) concluyen manifestando que, si este proceso se basa a cierto requisitos 
que deberán ser conocidos plenamente por los operadores de la justicia para 
garantizar la correcta aplicación y no perjudicar a las partes. 
 
Podemos precisar que la modificatoria ha influenciado en la labor que vienen 
desempeñando los fiscales en los procesos, quienes aplicaran de forma eficaz 
dicha norma cumpliendo con los requisitos y presupuestos previstos que 
conllevaran la satisfacción de las partes dando una pronta solución y satisfacción 







Por consiguiente los juzgados de Lima Este propician eventos, capacitaciones o 
congresos a los Fiscales penales, cuyo fin es cumplir eficazmente con los 
objetivos del proceso inmediato contribuyendo positivamente en el desarrollo de 
procesos delitos de OAF. 
 
Sin embargo a Cartagena (2016) manifiesta todo lo contrario quien en su 
investigación señalando que el proceso inmediato ha generado diversas 
controversias en el Sistema de Justicia, ya que sus efectos a corto plazo no 
contribuyen en el beneficio de las partes ya que al emitir etapas en el proceso se 
afecta las garantías no teniendo un tiempo oportuno para que el imputado se 
defienda, en razón a ello este tiempo debería ser equilibrado. 
De lo mencionado por diversos investigadores y fiscales llegamos a determinar 
que la reforma ofrece garantías y que estas deben ser aplicadas eficientemente 
en el desarrollo del proceso que dé respuesta al clamor social por una justicia 
pronta que vulnera el derecho del alimentista. 
 
Discusión N°3  
Objetivo N° 2: Determinar si los mecanismos del Principio de Oportunidad y 
Terminación Anticipada conllevan a la celeridad de los delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar. 
 
Por su parte Chávez, Caballero (2015) precisan la importancia de dichos 
mecanismos de simplificación que son salidas que se encuentran en las etapas 
del procesos y en su oportunidad que deberá agotarse en el proceso para que de 
esta manera se evite gastos, recursos innecesario para el estado y un juicio 
tedioso, en donde el imputado asume el compromiso de resarcimiento del daño 
ocasionado al alimentista poniendo fin al conflicto jurídico. Logrando un alto índice 
de atención de casos obteniendo la satisfacción al daño causado a la víctima. 
 
Así también nuestra Corte Superior coincide con lo señalado anteriormente, ya 
que este se inicia en la sede fiscal brindando la información oportuna sobre sus 





aceptar o rechazar cuyo mecanismo tiene como propósito descongestionar la 
carga procesal  garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. 
Peña, Salinas (2010) afirman que las partes se beneficiaran obteniendo la 
negociación y consecuencias del hecho punible buscando que asuman sus 
responsabilidades frente al delito. 
En conclusión Hernández, Díaz, Quineche,Ayasta y Pinzas (2017) concluyen 
manifestando que, si este proceso se basa a cierto requisitos y mecanismos estos 
deberán ser conocidos plenamente por los operadores de la justicia para 
garantizar la correcta aplicación y no perjudicar a las partes.   
Podemos precisar que la modificatoria ha influenciado en la labor que vienen 
desempeñando los fiscales en los procesos, quienes aplicaran de forma eficaz 
dicha norma cumpliendo con los requisitos y presupuestos previstos que 
conllevaran la satisfacción de las partes.  
Los mecanismos empleados en los delitos de OAF son los pertinentes para lograr 
favorecer a las partes permitiendo abreviar etapas que hacen tedioso  el trámite 
del proceso, buscando  una sentencia  anticipada respetando los estandartes 
mínimos y garantías en el proceso. 
 
Como se ha señalado en el marco teórico de la investigación el proceso inmediato 
ha sido proyectado con el fin de dar celeridad  respetando las garantías y 
procesos siendo un medio alternativo idóneo en los delitos de Omisión a la 
Asistencia Familia ,aunado a ello  los mecanismos  de simplificación lograran  
poner  fin al proceso. 
 
Discusión N°4 
Objetivo Especifico 3: Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato, en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar contribuirá a la reducción de la carga 
procesal del Distrito Judicial de Lima Este –Juzgados de la Molina 
 
Hernández, Díaz, Ayasca y Pinzas (2017) concluyen manifestando que el proceso 
inmediato, ha generado cambios que han contribuido positivamente en la solución 
de los casos de Omisión a la Asistencia Familiar, sin embargo Quineche;señala  





capacitados en la aplicación del proceso, para garantizar la eficiencia y el 
descongestionamiento de las cargas procesales  que se presenta en el Distrito 
Fiscal de Lima Este .  
 
Nuestros operadores jurídicos aplican correctamente dicha modificatoria, la cual 
se convierte en una excelente alternativa que permitirá obtener una sentencia 
rápida que ofrezca las garantías necesarias a las partes. Sin embargo aún existe 
cierto desconocimiento por los propios operadores de justicia que afectan  la 
aplicación del proceso perjudicando al Estado y las partes. Aunado a ello 
debemos mencionar, que se ha tomado estrategias en aras de eficiencia  creando 
juzgados especializados que se dediquen exclusivamente logrando que el Estado  
brinde el presupuesto económico necesario para que cumpla con su finalidad. 
 
Dicho proceso viene mostrando resultados satisfactorios en nuestra ciudadanía  
sustentado bajo los criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos 




























































Se ha señalado que la aplicación de la incoación del proceso inmediato en los 
Delitos de Omisión contribuye notablemente en la comunidad jurídica, cumpliendo 
con su propósito primordial la reducción de la carga procesal con prontitud, 
logrando la satisfacción en los usuarios y generando una respuesta positiva al 
clamor  social de justicia.  
  
SEGUNDA 
 Se ha determinado que el beneficio de las partes en el proceso es evidente, ya 
que la aplicación de dicho instrumento presenta condiciones que garantizan la 
defensa y derecho del imputado, asimismo da respuesta a la parte afectada a 
través de un juicio célere con las legítimas expectativa de sanción.   
 
TERCERA 
Se ha determinado que los mecanismos de simplificación aplicados en el proceso, 
conllevan a la celeridad del proceso las que responderán a necesidades reales de 
justicia buscando la reparación plena de la víctima, como consecuencia del delito 
realizado por el imputado.  
 
CUARTA 
 Se ha determinado que dicho instrumento es necesario para que los operadores 
de justicia lleven adelante un proceso de Omisión de Alimentos de forma rápida y 
eficaz, ya que el juzgador analiza  los presupuestos y evidencias que 
determinaran la situación del imputado contribuyendo a la reducción de casos. La 
cual deberá ser brindada bajo estándares de calidad y rostro humano mediante la 





































El Estado peruano a través de su Reforma Procesal Penal, busca la trasparencia 
y celeridad en casos de Omisión de Alimentos, en razón a ello debe coordinar con 
instituciones competentes que brinden servicios de actualización en la Aplicación 
del Proceso inmediato, porque aún existe deficiencia por parte de ciertos 
operadores de justicia. 
 
SEGUNDO 
El Estado peruano, debe coordinar con órganos competentes para el incremento 
de oficinas descentralizados con un presupuesto anual que les permita mejorar 
las condiciones procesales para el eficaz funcionamiento del Sistema de Justicia. 
 
TERCERO 
El Estado peruano debe de brindar las garantías necesarias para proteger de una 
decisión injusta que vulnere los derechos de defensa del imputado, en un plazo 
razonable, donde se puedan ofrecer los medios probatorios que permitan 
determinar la culpabilidad o inocencia del imputado. 
 
CUARTO 
El Estado Peruano debe de garantizar la credibilidad que emitan los operadores 
de justicia en juicios, ya que nuestra sociedad se desaprueba un alto índice  las 
decisiones fiscales y judiciales, en tal sentido mejorar la imagen del Sistema de 
Justicia, por los numerosos errores en las malas prácticas procesales realizadas 
por los operadores de justicia, de esta manera se lograra la aceptación y 
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Eficacia del proceso inmediato en los delitos de omisión 




¿De qué manera la aplicación de la incoación al proceso 
inmediato 
Será eficaz en los delitos de omisión de asistencia familiar en 
el Distrito de Lima Este? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
Problema específico Nro. 01 
¿De qué manera los plazos de duración del proceso 
inmediato benefician a las partes y ofrecen un nivel 
aceptable de seguridad jurídica? 
Problema específico Nro. 02 
¿De qué manera la norma prevé la posibilidad de que las 
partes insten la celebración del principio de oportunidad o 
terminación anticipada? 
Problema específico Nro. 03 
¿En qué medida la etapa de juzgamiento del proceso 
inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, 
inciden en la reducción de los costos procesales para las 
partes? 
SUPUESTOS La aplicación del proceso inmediato en los delitos de 
Omisión a la Asistencia Familiar, estaría contribuyendo de 
manera eficaz con la descongestión de casos en los 




A mayor incoación en el proceso inmediato en los procesos 
de omisión a la Asistencia Familiar se reducirá 
significativamente los costos beneficiando a las partes 
involucradas. 
 
A mayor número de aplicación del Principio de Oportunidad o 





juzgamientos sin dilaciones indebidas. 
 
A mayor número de sentencias en los procesos de omisión a 
la Asistencia Familiar se reducirá significativamente los 
costos procesales para el Estado y las partes procesales 
 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer si la incoación del proceso inmediato aplicado en 
los delitos de omisión de asistencia familiar, viene 
cumpliendo su finalidad utilitaria, social y práctica, en 
términos de  descongestión de la carga procesal y solución 
de conflicto de las partes en los juzgados especializados del 




Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los 
delitos de omisión a la Asistencia Familiar beneficia a las 
partes. 
 
Determinar si los mecanismos del Principio de Oportunidad y 
Terminación Anticipada conllevan a la celeridad de los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato,  en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar contribuirá a la 
reducción de la carga procesal del Distrito Judicial de Lima 










La entrevista, teniendo como instrumento a la Guía de 
Entrevista 
Análisis Documental, teniendo como instrumento a la Guía 
de Análisis Documental 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 





 PROCESO INMEDIATO. 







Derecho comparado supuestos de Aplicación  
Mecanismos de simplificación 
Obligatoriedad la incoación 
Prisión preventiva 
 
OMISISON A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
Alimentista 
Asistencia Familiar 
Agravantes del delito 
Elementos de tipo penal 
Incumplimiento de la Obligación alimenticia 




ANÁLISIS DE DATOS 
Inductivo –deductivo-descriptivo 
RESULTADOS Los resultados fueron en base a la guía de entrevista, guía 
documental, teniendo los objetivos bien planteados. 
DISCUSION He contrastado los antecedentes, Marco teórico, entrevistas 
y documentos recabados en la investigación. 
CONCLUSION La incoación del proceso inmediato en los Delitos de 
Omisión contribuye notablemente en la comunidad jurídica, 
cumpliendo con su propósito primordial la reducción de la 
carga procesal con prontitud, logrando la satisfacción en los 
usuarios  y generando una respuesta positiva al clamor  
social de justicia 
RECOMENDACIONES El estado Peruano debe limpiar la imagen del Sistema de 
Justicia, por los numerosos errores en las malas prácticas 
procesales realizadas por los operadores de justicia, de esta 








Anexo 2: Guía de entrevista para los Fiscales Superiores-Adjuntos Penales 
de Distrito Judicial Lima Este. 
 
 
 FICHA DE ENTREVISTA 
 
EFICACIA DEL PROCESO INMEDIATO EN LOS DELITOS DE OMISION A LA 






Establecer si la incoación del proceso inmediato aplicado en los delitos de 
omisión de asistencia familiar, viene cumpliendo su finalidad utilitaria, social y 
práctica, en términos de descongestión de la carga procesal y solución de 
conflicto de las partes en los juzgados especializados del Distrito Fiscal de Lima  
Este-La Molina. 
 
1. ¿El decreto legislativo 1194 que incorpora el Proceso Inmediato en los casos 
de Omisión a la Asistencia Familiar ha contribuido a la celeridad de casos el 















3.¿Fue necesario la obligatoriedad de la Aplicación del Proceso Inmediato en los 










4.¿Qué dificultades podemos encontrar en la aplicación del Proceso inmediato en 







5.¿El proceso Inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar cumple 








6.¿La Reforma Procesal contribuye a mejores condiciones procesales, para dar 
solución a la excesiva carga en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar en 















7¿En qué medida las partes agraviadas del delito de Omisión a la Asistencia 








8.¿En qué medida la aplicación del Proceso Inmediato en los Delitos de Omisión a 
la Asistencia Familiar presenta un nivel de predictibilidad en el proceso? 
 
 
Establecer si la aplicación del Proceso inmediato en los delitos de omisión a 























9.¿De qué manera la aplicación del Principio de Oportunidad en el Proceso 












10.¿De qué manera la aplicación de la Terminación Anticipada contribuye a la 













            11.¿Los mecanismos del principio de Oportunidad y Terminación Anticipada en 
los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar son los dos únicos para concluir la 
efectividad del proceso ¿Por qué? 
Determinar si los mecanismos del Principio de Oportunidad y Terminación 






             ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           
 12¿La aplicación del Proceso Inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia 
Familiar han reducido de manera significativa la carga procesal en los Juzgados 
de la Molina?. 
          ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Objetivo Especifico 3 
 







      
13¿De qué manera los fiscales han contribuido para que la carga procesal en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar hayan disminuido? 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14¿De qué manera incidió en la mayor eficacia del proceso, la aplicación del 
decreto Legislativo 1194 en los despachos Fiscales de Lima Este? 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 








             













Determinar si, la aplicación del Proceso Inmediato, en los delitos de Omisión 
a la Asistencia Familiar contribuirá a la reducción de la carga procesal del 











GUÍA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 











































“ANALISIS  DEL II PLENO JURISDICCIONAL  EXTRAORDINARIO DE 
LAS SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS –ACUERDO 
 









GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer si la incoación del proceso inmediato aplicado en los delitos de omisión 
de asistencia familiar, viene cumpliendo su finalidad utilitaria, social y práctica, en 
términos de descongestión de la carga procesal y solución de conflicto de las 
partes en los juzgados especializados del Distrito Fiscal de Lima Este-La Molina. 
. 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia. X  
Describir la cuestión Proceso Inmediato Reformado 
Legitimación y alcances 
2. Se determinó la consecuencia jurídica de la controversia. X  
Describir lo determinado El proceso en virtud al artículo 3 del Decreto Legislativo 
numero 1194 será aplicable a los distritos judiciales  
3. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes 
controversiales 
X  
Describir los hechos o 
antecedentes 
El artículo 246 del NCPP ,la que establece la obligatoriedad 
por parte del Ministerio público en la incoación del proceso 
inmediato las que deberán presentar los presupuestos 
materiales de evidencia que permitan al juzgador determinar la 
situación jurídica del imputado. 
Así mismo este articulo 247 presenta condiciones de 
legitimidad constitucional del Proceso 





4. Se señaló la divergencia en el caso analizado    
Describir la divergencia 
contractual. 
 
5. Se señaló artículos que generan en la controversia X  
Norma Jurídico  
Artículo Jurídico 446-447 448 
6. Se aplicó una medida correctiva por el Órgano Competente  x 




En dicho acuerdo plenario llevado a cabo en junio del 2016 se realizó un debate e 
análisis exhaustivo sobre el proceso inmediato donde se ha podido concluir que 
este mecanismo, ha contribuido notablemente en el Sistema Jurídico 
especialmente en la política de descarga procesal, en donde se debe de resaltar 
la optimización de los delitos de OAF ya que este está relacionado directamente a 
la protección de brindar seguridad a los integrantes de la familia, en relación a los 
deberes asistenciales. Para  su aplicación debe tener como presupuesto lógico 
una determinada situación típica la que está conformada por dos factores 
indispensables que configuran  objetivamente; el mandato judicial y la obligación 
del obligado.  
Con  respecto para la legitimidad constitucional de dicho delito, por su propia 
configuración exige la decisión previa por parte de la justicia civil acerca de la 
situación del alimentista y la obligación legal del imputado, dichos elementos no 
serían los únicos ya que ellos deberán contar con  todos los presupuestos 
estipulados para  constituir una evidencia delictiva, las que no ameritan pasar por 
todas las etapas, lo que significaría un ahorro y costo significativo trayendo 
consigo ventajas para el Estado (descarga procesal) y para el imputado (la 
sanción penal).Este acuerdo señala los presupuestos que se tienen que 
considerar  para asumir que estamos ante un caso fácil lo que es decisivo para 





El proceso inmediato aporta soluciones prácticas que permiten una respuesta 
oportuna logrando conseguir un manejo de habitualidad  y reincidencia en los 
procesos 






















Entrevista:Fiscal Adjunta Superior Penal: Karina Quineche Flores 
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